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ABSTRAK 
 
Evi Fatmawati, 2019. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kualitas 
Layanan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Terhadap Kepuasan 
Siswa MA Matholi’ul Huda Bugel Jepara. Pembimbing I, Dr. 
Fatkuroji, M.Pd. Pembimbing II, Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag.  
 
Persoalan perpustakaan MA Matholi’ul Huda adalah layanan 
sarana dan prasarana yang belum memadai serta pengelolaan dan 
pemanfaatan sarana dan prasarana yang belum maksimal. Penelitian 
ini mengambil fokus  permasalahan yaitu seberapa besar pengaruh 
persepsi siswa tentang kualitas layanan sarana dan prasarana 
perpustakaan terhadap kepuasan siswa MA Matholi’ul Huda.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik 
analisis regresi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
random sampling. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan 
uji reliabilitas.  
Hasil penelitian: terdapat pengaruh signifikan antara persepsi 
siswa tentang  kualitas layanan sarana perpustakaan terhadap 
kepuasan siswa sebesar 8,3% dengan rhitung sebesar 0,293 dan Fhitung 
sebesar 26,19938. Terdapat pengaruh signifikan antara persepsi siswa 
tentang  kualitas layanan prasarana perpustakaan terhadap kepuasan 
siswa sebesar 27% dengan rhitung sebesar 0,522 dan Fhitung sebesar 
104,4871. Selanjutnya terdapat pengaruh yang signifikan antara 
persepsi siswa tentang kualitas layanan sarana dan prasarana 
perpustakaan secara simultan terhadap kepuasan siswa sebesar 31,7% 
dengan rhitung sebesar 0,568 dan Fhitung sebesar 66,0756. Persamaan 
regresi yang diperoleh                                    
Artinya peningkatan satu variabel X1 akan diikuti sebesar        
variabel Y begitu pula peningkatan variabel X2 akan diikuti sebesar 
       variabel Y.  
Saran bagi pengelola untuk sarana perpustakaan diantaranya: 
pertama, pengelola meningkatkan pengawasan dan perawatan 
terhadap koleksi perpustakaan, kedua, menambah koleksi seperti 
majalah, surat kabar dan alat peraga. Kemudian untuk prasarana 
perpustakaan diantaranya: pertama, memperbaiki penataan rak buku 
vi 
 agar siswa dapat bergerak leluasa, kedua: memerhatikan penempatan 
koleksi sesuai dengan rak klasifikasinya, ketiga: menambah meja baca 
dan menata meja dengan rapi. 
 
Kata kunci: Kualitas Layanan Sarana, Kualitas Layanan Prasarana, 
Kepuasan Siswa. 
 
  
 TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
 
Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi 
ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987. 
Untuk Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara 
konsisten agar sesuai teks Arabnya. 
 
ا A ط ṭ 
ب B ظ ẓ 
ت T ع ‘ 
ث ṡ غ Gh 
ج J ف F 
ح ḥ ق Q 
خ Kh ك K 
د D ل L 
ذ Dz م M 
ر R ن N 
ز Z و W 
س S ه H 
ش Sy ء ’ 
ص ṣ ي Y 
ض ḍ   
 
Bacaan madd:      Bacaan diftong:  
a> = a panjang     au =  َْوا 
i> = i panjang     ai =  َْيا 
u> = u panjang     iy = َْيا  
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 MOTTO 
  
 
 ْْ ْْْْْْْ ْْْْْْ
”Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al Insyirah Ayat 5-6) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Perpustakaan sekolah merupakan sarana yang 
diperuntukkan agar proses belajar mengajar lebih aktif dan 
dinamis. Secara lebih luas, perpustakaan berguna menunjang 
tercapainya target kurikulum. Oleh karena itu, perpustakaan 
sekolah merupakan bagian integral dari program 
penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah dan sebagai sarana 
yang multikompleks dalam sistem pendidikan nasional. Selain 
itu, penyelenggaraan perpustakaan sekolah merupakan upaya 
untuk memelihara efisiensi dalam proses belajar mengajar. 
Perpustakaan sekolah diharapkan mampu menunjang aktivitas 
belajar peserta didik dan dapat membantu kelancaran mengajar 
bagi guru. Dengan demikian, perpustakaan sekolah harus mampu 
memberikan warna dalam proses interaksi edukatif yang lebih 
efektif dan efisien sesuai misi yang diemban oleh perpustakaan 
sekolah.
1
  
Perpustakaan sekolah akan bermanfaat apabila dapat 
memperlancar pencapaian tujuan proses belajar mengajar di 
sekolah. Indikasi manfaat tersebut tidak hanya berupa tingginya 
prestasi siswa, tetapi lebih jauh lagi antara lain siswa mampu 
                                                          
1
Andi Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional, 
(Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 52-53. 
 2 
mencari, menemukan, menyaring dan menilai informasi, terbiasa 
belajar sendiri, terlatih bertanggung jawab serta selalu mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, peran 
perpustakaan tidak hanya membantu menyelesaikan tugas-tugas 
pembelajaran, tetapi juga dapat membangun kultur akademik. 
Para guru dan siswa tidak hanya memperoleh manfaat 
terselesaikannya tugas pembelajaran, tetapi juga memperoleh 
manfaat berupa kebiasaan mengembangkan diri secara 
berkelanjutan.
2
 
Layanan perpustakaan merupakan salah satu bagian yang 
penting di perpustakaan sekolah, karena menjadi ujung tombak 
untuk memenuhi kebutuhan siswa. Untuk mencapai kualitas 
layanan perpustakaan yang baik dan sesuai dengan standar maka 
pengelola perpustakaan atau pustakawan sekolah harus 
meningkatkan layanan yang berprinsip pada layanan berbasis 
pemustaka dan layanan unggul. Layanan perpustakaan sekolah 
hendaknya merujuk pada layanan perpustakaan secara umum 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 
tentang perpustakaan pada bab V pasal 1 sampai pasal 7 yang 
menjelaskan bahwa  layanan perpustakaan dilakukan secara 
prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka. Setiap 
perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan 
berdasarkan standar nasional perpustakaan dan disesuaikan 
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 Barnawi dan M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 173. 
 3 
dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, 
pengembangan layanan perpustakaan dilaksanakan dengan 
memanfaatkan sumber daya perpustakaan agar kebutuhan 
pemustaka dapat terpenuhi. Sementara itu, kerja sama antar 
perpustakaan melalui jaringan telematika sangat diperlukan untuk 
mewujudkan layanan perpustakaan secara terpadu.
3
  
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan 
perpustakaan, maka fasilitas yang dapat dimanfaatkan dalam 
menyajikan berbagai jenis jasa layanan perpustakaan beraneka 
ragam. Pada intinya semua fasilitas tersebut memberikan 
kemudahan untuk mengakses berbagai sumber informasi yang 
disediakan perpustakaan, memberikan kenyamanan dan 
kesempatan belajar yang lebih luas bagi siswa. Layanan 
perpustakaan sebagai patokan berhasil tidaknya pengelolaan 
perpustakaan. Bagaimana siswa dapat mengatakan puas dan tidak 
puas atas layanan yang diterima menjadi sangatlah penting.
4
  
Madrasah Aliyah Matholi’ul Huda merupakan lembaga 
sekolah menengah atas yang berlandaskan agama Islam. 
Madrasah ini awalnya berupa pondok pesantren yang berdiri pada 
tahun 1943 berlokasi di desa Bugel kabupaten Jepara. Pondok 
pesantren itu kemudian mengalami transisi perkembangan dan 
secara administratif  terdaftar di Kanwil Departemen Agama 
                                                          
3
 Endang Fatmawati, Mata Baru Penelitian Perpustakaan dari 
Servqual ke Libqual, (Jakarta: Sagung Seto, 2013), hlm. 95. 
4
 Purwani Istiana, Layanan Perpustakaan, (Yogyakarta: Penerbit 
Ombak, 2014), hlm. 1-2. 
 4 
sebagai MA Matholi’ul Huda pada tahun 1979.  Akses jalan yang 
mudah dan lokasi yang strategis menjadikan madrasah ini sebagai 
madrasah pilihan masyarakat. Selain itu citra lembaga yang baik 
dengan pendidikan khas keislamannya menjadikan MA 
Matholi’ul Huda berkembang dengan pesat.  
Perpustakaan MA Matholi’ul Huda memiliki lokasi yang 
strategis dan mudah dijangkau oleh para siswa. Akan tetapi 
sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memadai seperti 
peralatan multimedia, lemari serta meja baca yang terbatas. 
Ruangan perpustakaan masih menyatu dengan perpustakaan MTs 
Matholi’ul Huda yang hanya disekat dengan rak buku berukuran 
besar sehingga memberi kesan sempit terhadap ruangan. Koleksi 
di perpustakaan seperti buku teks pelajaran sudah cukup 
memadai akan tetapi koleksi buku referensi dan sumber belajar 
lain masih terbatas. Selain itu jam berkunjung siswa yang dibatasi 
yaitu pada jam istirahat pertama untuk siswa putra dan jam 
istirahat kedua untuk siswa putri menjadikan perpustakaan tidak 
dapat dimanfaatkan secara maksimal.  
Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat memberi 
kemudahan bagi para siswa dalam mencari berbagai informasi 
dan sumber belajar. Sarana dan prasarana yang lengkap akan 
dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan kepuasan 
terhadap siswa sebagai pengguna. Apabila siswa puas dengan 
layanan yang diberikan maka hal itu menunjukkan keberhasilan 
dalam mengelola perpustakaan. Oleh karena itu berdasarkan 
 5 
permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai pengaruh persepsi siswa tentang kualitas 
layanan sarana dan prasarana perpustakaan terhadap kepuasan 
siswa MA Matholi’ul Huda Bugel Jepara. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan 
masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah:  
1. Seberapa besar pengaruh persepsi siswa tentang kualitas 
layanan sarana perpustakaan terhadap kepuasan siswa MA 
Matholi’ul Huda Bugel Jepara? 
2. Seberapa besar pengaruh persepsi siswa tentang kualitas 
layanan prasarana perpustakaan terhadap kepuasan siswa MA 
Matholi’ul Huda Bugel Jepara? 
3. Seberapa besar pengaruh persepsi siswa tentang kualitas 
layanan sarana dan prasarana perpustakaan secara bersama-
sama terhadap kepuasan siswa MA Matholi’ul Huda Bugel 
Jepara? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan 
yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:  
a. Mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi siswa 
tentang kualitas layanan sarana perpustakaan terhadap 
kepuasan siswa MA Matholi’ul Huda Bugel Jepara. 
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b. Mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi siswa 
tentang kualitas layanan prasarana perpustakaan terhadap 
kepuasan siswa MA Matholi’ul Huda Bugel Jepara. 
c. Mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi siswa 
tentang kualitas layanan sarana dan prasarana perpustakaan 
secara bersama-sama terhadap kepuasan siswa MA 
Matholi’ul Huda Bugel Jepara. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai referensi atau masukan terhadap 
penelitian yang relevan selanjutnya. Khususnya penelitian 
di bidang perpustakaan sekolah.  
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi peneliti 
Peneliti dapat mengetahui seberapa besar 
pengaruh kualitas layanan sarana dan prasarana 
perpustakaan terhadap kepuuasan siswa MA Matholi’ul 
Huda Bugel Jepara serta mendapatkan pengalaman 
langsung dalam proses penelitian sebagai bekal masa 
depan. 
2) Bagi lembaga/ sekolah 
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh sekolah 
sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan dan 
 7 
meningkatkan kualitas layanan sarana prasarana 
perpustakaan MA Matholi’ul Huda. 
3) Bagi pustakawan 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan koreksi manajemen perpustakaan ke arah 
yang lebih baik. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Deskripsi Teori 
1. Konsep Kualitas Layanan Perpustakaan 
Kualitas merupakan sebuah cara yang menentukan 
apakah produk sesuai dengan standar atau belum. Sehingga, 
kualitas harus mengerjakan apa yang harus seharusnya ia 
kerjakan, dan mengerjakan apa yang diinginkan pelanggan. 
Dengan kata lain, ia harus sesuai dengan tujuannya.
1
 
Sedangkan istilah layanan  menurut Tjiptono diartikan sebagai 
segala sesuatu yang dilakukan oleh pihak tertentu (individu 
maupun kelompok) kepada pihak lain (individu maupun 
kelompok).
2
  
Konsep kualitas layanan dalam konteks perpustakaan 
dapat didefinisikan:“... as the defference between users’ 
expectations and perceptions of service performance and the 
reality of the service”, artinya (... Perbedaan antara persepsi 
dan harapan pemustaka dari kinerja layanan dan kenyataan 
layanan yang diterimanya).
3
 Terdapat 4 (empat) komponen 
                                                          
1
 Edward Sallis, Total Quality Management In Education, 
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 53-54. 
2
 Fandy Tjiptono, Service Management: Mewujudkan Layanan Prima, 
(Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 1. 
3
 Endang Fatmawati, Mata Baru Penelitian Perpustakaan dari 
Servqual ke Libqual,...,  hlm. 38-39. 
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yang mempengaruhi kualitas layanan perpustakaan, yaitu 
koleksi/bahan perpustakaan, pustakawan dan tenaga teknis 
perpustakaan, sarana akses dan petunjuk (guidence) 
perpustakaan, serta fasilitas/ruangan perpustakaan. Pada 
dasarnya kualitas layanan mengacu apa yang diberikan, 
sedangkan aspek fungsional memberikan perhatian pada 
bagaimana layanan itu diberikan. Fokus kualitas layanan 
perpustakaan adalah pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan pemustaka maupun dalam hal ketepatan 
penyampaian pihak perpustakaan untuk mengimbangi harapan 
dari pemustaka tersebut. Jadi kunci sukses sebuah 
perpustakaan bisa dilihat dari kualitas layanannya. Selain itu, 
parameter sebenarnya adalah dengan melihat hasil akhir pada 
kepuasan pemustakanya (user satisfaction). Alasan mendasar 
karena memang fokus utama jasa layanan perpustakaan adalah 
pada pemustakanya (users).
4
  
Kepuasan pemustaka menjadi salah satu tujuan 
pelayanan suatu perpustakaan, dapat diukur dengan rumus : 
Satisfaction=f (performance - expectation).  
a. Apabila performance < expectation berarti pelayanan yang 
diberikan oleh perpustakaan belum sesuai dengan harapan 
pemakai.  
                                                          
4
 Endang Fatmawati, Mata Baru Penelitian Perpustakaan dari 
Servqual ke Libqual,...,  hlm. 51.  
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b. Apabila performance = expectation berarti pelayanan yang 
diberikan oleh perpustakaan biasa-biasa saja.  
c. Apabila performance > expectasion berarti pelayanan yang 
diberikan oleh perpustakaan lebih baik dan memuaskan. 
5
 
Bila beberapa pemustaka ditanya tentang apa dan 
bagaimana tingkat kualitas layanan perpustakaan, maka 
muncul banyak jawaban. Setiap pemustaka berlainan dalam 
memahami, merasakan dan menilai apa itu kualitas. Tetapi 
terdapat beberapa hal yang sama berkaitan kualitas layanan 
perpustakaan yang diharapkan. Beberapa persamaan itu 
diantaranya:  
a. Pemustaka mengharapkan kenyamanan dalam 
menggunakan seluruh layanan perpustakaan.  
b. Pemustaka mengharapkan koleksi yang tersedia memenuhi 
kebutuhannya.  
c. Pemustaka mengharapkan sikap yang ramah, bersahabat 
dan responsif dari petugas.  
d. Pemustaka mengharapkan perpustakaan memiliki akses 
internet yang cepat.  
Sejumlah harapan tersebut pasti ada dalam benak 
pikiran pemustaka, hanya tingkat pengharapan dan prioritas 
layanan yang diharapkan antar pemakai berlainan. Adanya 
                                                          
5
 Lasa HS, Manajemen Perpustakaan, (Yogyakarta: Gema Media, 
2005), hlm.51-52.   
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kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang diperoleh 
merupakan definisi sederhana dari kualitas.
6
 
2. Pengertian Sarana dan Prasarana Perpustakaan 
Sebagai unit kerja, perpustakaan membutuhkan sarana 
dan prasarana untuk menunjang aktivitas dan pekerjaan 
didalamnya. Bahkan sarana dan prasarana merupakan salah 
satu kebutuhan pokok di dalam perpustakaan sekolah. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “sarana” berarti 
segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud atau tujuan; alat; dan media. Sedangkan 
kata “prasarana” berarti segala sesuatu yang merupakan 
penunjang utama terselenggaranya suatu proyek (usaha, 
pembangunan, proyek, dan lain sebagainya). Jadi, dari arti 
masing-masing istilah tersebut dapat diketahui perbedaan 
antara sarana dan prasarana dalam hubungannya dengan 
pelayanan perpustakaan. Sarana lebih tertuju pada pada arti 
alat-alat yang dibutuhkan langsung dalam aktivitas keseharian 
pelayanan perpustakaan. Sementara itu, prasarana 
perpustakaan adalah fasilitas penunjang utama bagi 
terselenggaranya kegiatan pelayanan perpustakaan.
7
 
 
                                                          
6
 Rhoni Rodin, Kepuasan Pemustaka Terhadap Layanan Rujukan 
(Studi Kasus di Perpustakaan STAIN Curup, Skripsi, Prodi Ilmu 
Perpustakaan dan Informasi.   
7
 Andi Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional,..., 
hlm. 297-298. 
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3. Ruang Lingkup Layanan Sarana Perpustakaan 
a. Ruangan Perpustakaan 
Ruang perpustakaan adalah tempat buku-buku 
disimpan dan dibaca. Guru dan peserta didik dapat 
memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka 
dengan cara membaca, mengamati, mendengar, dan tempat 
petugas mengelola perpustakaan. Ruang perpustakaan 
harus cukup memadai untuk membaca, perlu ada jendela 
untuk memberikan pencahayaan. Selain itu, lokasinya 
hendaknya mudah dicapai.
8
 Untuk menghasilkan penataan 
ruang perpustakaan yang optimal serta dapat menunjang 
kelancaran tugas perpustakaan sebagai lembaga pemberi 
jasa, sebaiknya pustakawan perlu memperhatikan hal-hal 
berikut: 
1) Aspek fungsional 
Aspek fungsioal artinya bahwa penataan ruang 
harus mampu mendukung kinerja perpustakaan secara 
keseluruhan baik bagi petugas perpustakaan maupun 
bagi pemakai perpustakaan. Penataan yang fungsional 
dapat tercipta jika antar ruangan mempunyai hubungan 
yang fungsional dan arus barang (bahan pustaka) dan 
                                                          
8
 Barnawi dan M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana 
Sekolah,..., hlm. 109-110. 
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peralatan lainnya serta arus dan pergerakan pemakai 
perpustakaan dapat mengalir dengan lancar.
9
  
Sementara itu luas ruangan perpustakaan 
setidaknya memenuhi 3 syarat yaitu ruangan untuk 
petugas, ruangan untuk menyimpan koleksi dan 
ruangan untuk kegiatan pelayanan yang terdiri dari 
layanan membaca, layanan referensi dan layanan 
sirkulasi. Berikut pedoman mengenai ukuran ruang 
perpustakaan untuk masing-masing tipe sekolah pada 
jenjang Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah 
berdasarkan Buku Pedoman Pembakuan Pembangunan 
Sekolah:
 
 
Tabel 2.1 
 Pedoman luas ruangan perpustakaan sekolah jenjang 
SMA/MA.
 10
 
Tipe sekolah Luas Ruangan Perpustakaan 
(m
2
) 
A (850-1150) 300 
B (400-850) 200 
C (250-400) 100 
 
 
 
                                                          
9
 Sugijanto dan Yuni Indarti, Cara Praktis Mengelola Perpustakaan, 
(Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2009), hlm. 8. 
10
 Andi Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional,..., 
hlm. 306-308. 
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2) Aspek psikologis pengguna 
Dilihat dari aspek ini tujuan penataan ruangan 
adalah agar pengguna perpustakaan bisa nyaman, 
leluasa bergerak di perpustakaan dan merasa tenang. 
Kondisi ini dapat diciptakan melalui penataan ruangan 
yang harmonis dan serasi, termasuk penataan perabot 
perpustakaan. Warna dinding yang netral dan tenang 
juga menunjang suasana tenang di perpustakaan.
11
 
Selain itu suasana yang menyenangkan juga dapat 
diwujudkan dengan lantunan musik yang lembut 
misalnya musik instrumentalia dan musik klasik. 
Aroma ruangan yang segar juga akan membentuk citra 
positif terhadap perpustakaan.
12
 
3) Aspek estetika 
Aspek estetika juga perlu diperhatikan. Penataan 
ruangan yang serasi, bersih dan tenang bisa 
mempengaruhi kenyamanan pengguna perpustakaan 
untuk berlama-lama berada di perpustakaan. 
4) Aspek keamanan bahan pustaka 
Berkaitan dengan penataan ruangan, keamanan 
bahan pustaka bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian. 
Pertama, faktor keamanan bahan pustaka dari akibat 
                                                          
11
 Darmono, Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Grasindo, 2007),  hlm. 
234. 
12
 Sugijanto dan Yuni Indarti, Cara Praktis Mengelola 
Perpustakaan,..., hlm. 9. 
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kerusakan secara ilmiah. Kedua, faktor 
kerusakan/kehilangan bahan pustaka karena faktor 
manusia. Hindari masuknya sinar matahari secara 
langsung dengn intensitas cahaya yang tinggi apalagi 
sampai mengenai koleksi perpustakaan. Demikian juga 
penataan ruangan yang fungsional mampu menciptakan 
pengawasan terhadap keamanan koleksi secara tidak 
langsung dari kerusakan faktor manusia.
13
 Penataan 
ruangan yang tersekat sekat mati dan menutup 
pandangan sebaiknya dihindari. Kondisi semacam ini 
menyebabkan cepat timbulnya rasa bosan dan jenuh 
bagi pemustaka.
14
  
b. Koleksi Perpustakaan 
Pada perpustakaan yang paling penting adalah 
koleksi perpustakaan, karena pengguna datang ke 
perpustakaan adalah untuk mencari informasi dari berbagai 
sumber informasi baik yang berbentuk tercetak maupun 
elektronik. Disamping itu, banyaknya koleksi juga 
disesuaikan dengan banyaknya siswa. Menurut Calvert 
(1994) “ perpustakaan yang utama adalah koleksi yang 
baik, dalam arti subjek yang relevan dan sesuai dengan 
                                                          
13
 Darmono, Perpustakaan Sekolah,..., hlm. 235. 
14
 Wiji Suwarno, Perpustakaan dan Buku, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2011), hlm. 46. 
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kurikulum yang dijalankan, pengelolaannya tertata dengan 
baik sehingga temu kembali mudah dilakukan”.15  
c. Layanan Sirkulasi 
Layanan sirkulasi merupakan salah satu jasa 
perpustakaan yang pertama kali berhubungan langsung 
dengan pengguna perpustakaan. Kegiatan-kegiatan 
sirkulasi antara lain meliputi: melayani pendaftaran 
anggota, melayani peminjaman dan pengembalian bahan 
pustaka, menarik denda, penagihan bahan pustaka dan 
bertanggung jawab atas kerapihan buku. Kegiatan ini 
sering dianggap sebagai ujung tombak jasa layanan 
perpustakaan karena bagian ini yang paling sering 
berhubungan dengan pemakai.
16
 
4. Ruang Lingkup Layanan Prasarana Perpustakaan 
a. Perlengkapan Perpustakaan 
Perlengkapan perpustakaan adalah alat yang 
digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 
perpustakaan yang tidak habis pakai termasuk perabot 
perpustakaan seperti meja, kursi, lemari, rak buku, papan 
pengumuman serta perlengkapan lain seperti jam dinding, 
                                                          
15
 Philip J Calvert, Library Effectiveness: The Search of Social 
Context, Libri, 27(3): 181-194. 
16
 Holly Bororing, Pemanfaatan Jasa Layanan SirkulasI UPT 
Perpustakaan Oleh Mahasiswa UNSRAT, Jurnal, 2016, Vol. V, No. 5. 
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papan pengumuman, buku inventaris dan alat-alat 
kebersihan.
17 
b. Peralatan Perpustakaan 
Peralatan perustakaan sekolah ada yang bersifat 
habis pakai dan ada pula yang bersifat tahan lama. 
Peralatan habis pakai adalah peralatan yang relatif cepat 
habis. Sedangkan peralatan yang tahan lama adalah 
peralatan yang dapat digunakan terus menerus dalam 
jangka waktu yang relatif lama.
18
 Selain kedua 
bahan/peralatan tersebut, untuk perpustakaan yang sudah 
maju sangat mungkin dalam operasional memerlukan alat-
alat elektronik sebagai penunjang layanan perpustakaan. 
Alat elektronik biasanya ditempatkan pada ruangan 
tersendiri yang disebut ruang Audio Visual (AV), kecuali 
alat elektronik untuk menunjang kegiatan administrasi 
akan ditempatkan pada masing-masing unit kegiatan 
administrasi berada. Penempatan alat elektronik pada suatu 
ruangan khusus dimaksudkan untuk memudahkan 
pengawasan dan pemeliharaan.
19
 
                                                          
17
 Andi Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional,..., 
hlm. 324. 
18
 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah,..., hlm. 154. 
19
 Darmono, Perpustakaan Sekolah,..., hlm. 251. 
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Menurut Permendiknas No. 24 tahun 2007  standar 
sarana dan prasarana perpustakaan sekolah menengah 
adalah sebagai berikut:
 
 
Tabel 2.2  
Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Prasarana Ruang 
Perpustakaan SMA/MA.
 20
 
No Jenis Rasio Deskripsi 
1 Buku 
1.1 Buku teks 
pelajaran 
1 eksemplar/mata 
pelajaran/peserta 
didik, ditambah 2 
eksemplar/mata 
pelajaran/sekolah  
Termasuk dalam daftar 
buku yang ditetapkan oleh 
mendiknas dan daftar 
buku teks muatan lokal 
yang ditetapkan oleh 
gubernur atau 
bupati/walikota.  
1.2 Buku panduan 
pendidik 
1 eksemplar/mata 
pelajaran/guru 
mata pelajaran 
bersangkutan, 
ditambah 1 
eksemplar/mata 
pelajaran/sekolah 
 
1.3 Buku 
pengayaan 
870 judul /sekolah Terdiri dari 75% non-fiksi 
dan 25% fiksi. Banyak 
eksemplar/sekolah 
minimum 1000 untuk 3-6 
rombongan belajar, 1500 
untuk 7-12 rombongan 
belajar, 2000 untuk 13-18 
                                                          
20
 Barnawi dan M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana 
Sekolah,..., hlm. 113-114. 
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rombongan belajar, 2500 
untuk 19-27 rombongan 
belajar. 
1.4 Buku referensi 30 judul/sekolah Sekurang-kurangnya 
meliputi Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, kamus 
Bahasa Inggris, kamus 
bahasa asing lainnya, 
ensiklopedi, buku statistik 
daerah, buku telepon, 
buku undang-undang dan 
peraturan, dan kitab suci. 
1.5 Sumber belajar 
lain 
30 judul/sekolah Sekurang-kurangnya 
meliputi majalah, surat 
kabar, globe, peta, CD 
pembelajaran, situs web, 
dan alat peraga 
matematika. 
2 Perabot 
2.1 Rak buku  1 set/sekolah Kuat, stabil, dan aman. 
Dapat menampung 
seluruh koleksi dengan 
baik. Memungkinkan 
peserta didik menjangkau 
koleksi buku dengan 
mudah. 
2.2 Rak majalah 1 buah/sekolah Kuat, stabil, dan aman. 
Dapat menampung 
seluruh koleksi majalah. 
Memungkinkan peserta 
didik menjangkau koleksi 
majalah dengan mudah. 
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2.3 Rak surat 
kabar 
1 buah/sekolah Kuat, stabil, dan aman. 
Dapat menampung 
seluruh koleksi surat 
kabar. 
2.4 Meja baca 15 buah/sekolah Kuat, stabil, aman, dan 
mudah dipindahkan oleh 
peserta didik. Desain 
memungkinkan kaki 
peserta didik masuk 
dengan leluasa ke bawah 
meja.  
2.5 Kursi baca 15 buah/sekolah Kuat, stabil, aman, dan 
mudah dipindahkan oleh 
peserta didik. Desain 
dudukan dan sandaran 
membuat peserta didik 
nyaman belajar. 
2.6 Kursi kerja 1 buah/petugas Kuat, stabil dan aman. 
Ukuran memadai untuk 
bekerja dengan nyaman. 
2.7 Meja kerja/ 
sirkulasi 
1 buah/petugas Kuat, stabil, aman, dan 
mudah dipindahkan. 
Ukuran memadai untuk 
bekerja dengan nyaman. 
2.8 Lemari katalog 1 buah/sekolah Kuat, stabil, dan aman. 
Cukup untuk menyimpan 
kartu-kartu katalog. 
Lemari katalog dapat 
diganti dengan meja 
untuk menempatkan 
katalog. 
2.9 Lemari  1 buah/sekolah Kuat, stabil, dan aman. 
Dapat dikunci dan ukuran 
 21 
 
memadai untuk 
menampung seluruh 
peralatan untuk 
pengelolaan perpustakaan. 
2.1
0 
Papan 
pengumuman 
1 buah/sekolah Kuat, stabil, dan aman. 
Ukuran minimum 1 m
2
. 
2.1
1 
Meja 
multimedia 
1 buah/sekoah Kuat, stabil, dan aman. 
Dapat menampung 
seluruh peralatan 
multimedia. 
3 Media Pendidikan 
3.1 Peralatan 
multimedia 
1 set/sekolah  Sekurag-kuangnya terdiri 
dari 1 set komputer (CPU, 
monitor minimum 15 inci, 
printer), TV, radio, dan 
pemutar VCD/DVD. 
4 Perlengkapan lain 
4.1 Buku 
inventaris 
1 buah/sekolah  
4.2 Tempat 
sampah 
1 buah/ruang  
4.3 Kotak kontak 1 buah/ruang  
4.4 Jam dinding 1 buah/ruang  
 
5. Kepuasan Siswa 
Konsep kepuasan biasanya dikaitkan dengan pelanggan 
/ konsumen. Pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan 
mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil 
yang dirasakan. Karena pelanggan adalah orang yang 
 22 
 
menerima hasil pekerjaan seseorang atau suatu organisasi, 
maka hanya merekalah yang dapat menentukan kualitasnya 
seperti apa dan hanya mereka yang dapat menyampaikan apa 
dan bagaimana kebutuhan mereka.
21
  
Ukuran jasa kualitas yang diterima adalah tingkat 
perbandingan dari apa yang konsumen harapkan dengan yang 
diterima, sedangkan ukuran kepuasan konsumen adalah 
evaluasi konsumen terhadap jasa yang diterima dan persepsi 
terhadap kualitas jasa yang mereka rasakan pada waktu 
tertentu. Dengan demikian dapa diambil kesimpulan bahwa 
kepuasan konsumen adalah terpenuhinya kebutuhan atau 
keinginan seseorang dalam menggunakan atau membeli suatu 
produk (jasa atau barang).
22
  
Fokus layanan perpustakaan sekolah adalah pada 
kepuasan siswa. Kepuasan siswa merupakan faktor yang 
sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu usaha jasa 
lembaga pendidikan karena siswa adalah konsumen dari 
produk yang dihasilkannya.
23
 Beberapa pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwa kepuasan siswa adalah persepsi yang 
                                                          
21
 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Manajemen, 
(Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 102-103. 
22
 Fatkuroji, Kepuasan Konsumen Pendidikan Ditinjau dari 
Kompetensi Dosen, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Walisongo, 2015), hlm. 16. 
23
 Fatkuroji, Kepuasan Konsumen Pendidikan Ditinjau dari 
Kompetensi Dosen,..., hlm. 20. 
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dirasakan siswa terhadap kualitas layanan sarana dan 
prasarana perpustakaan yang disediakan oleh sekolah. Dalam 
hal ini apabila layanan yang diberikan tidak sesuai harapan 
maka siswa akan merasa tidak puas. Jika layanan yang 
diberikan sesuai dengan harapan dan dapat memenuhi 
kebutuhan maka siswa akan merasa puas. Sedangkan apabila 
layanan yang diberikan melebihi ekspektasi dan harapan maka 
siswa akan merasa sangat puas bahkan sangat tertarik dengan 
layanan yang diberikan. Kepuasan pemakai dan keberhasilan 
mencapai tujuan perpustakaan sekolah merupakan efektivitas 
dari pelayanan yang disajikan. Penilaian terhadap kepuasan 
pemakai meliputi: 
a. Kepuasan pemakai terhadap pelayanan yang diberikan  
b. Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan 
c. Presentase jenis bahan pustaka terhadap kelompok 
pemakai 
d. Rasio antara koleksi yang digunakan dengan bahan yang 
diminta.
24
 
B. Kajian Pustaka 
Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan 
sebagai bahan perbandingan, peneliti akan mendeskripsikan 
beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul 
skripsi Pengaruh Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana 
                                                          
24
 Lasa Hs, Manajemen Perpustakaan Sekolah,..., hlm. 35. 
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Perpustakaan Terhadap Kepuasan Siswa MA Matholi’ul Huda 
Bugel Jepara. Beberapa penelitian itu antara lain: 
Jurnal yang ditulis oleh Zurni Zahara Samosir, dengan 
judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 
Mahasiswa Menggunakan Perpustakaan USU (Universitas 
Sumatera Utara). Hasil penelitian ini adalah kualitas pelayanan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa 
dengan kontribusi sebesar 56,3%. Artinya dimensi kualitas 
pelayanan beserta indikator-indikatornya memberikan pengaruh 
nyata terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan 
perpustakaan USU.
25
 Penelitian ini lebih berfokus pada kualitas 
layanan perpustakaan secara umum sedangkan penulis lebih 
berfokus pada layanan sarana dan prasarana perpustakaan.  
Skripsi yang ditulis oleh Dewi Cahyani Purwaningsih, 
dengan judul Pengaruh Fasilitas Perpustakaan dan Pelayanan 
Perpustakaan Terhadap Minat Membaca Siswa Kelas XI di 
Perpustakaan SMK N 1 Kendal. Penelitian itu menunjukkan 
adanya pengaruh fasilitas perpustakaan dan pelayanan 
perpustakaan terhadap minat membaca siswa SMK N 1 Kendal 
sebesar 55,1%. Variabel yang memberikan pengaruh paling besar 
terhadap minat membaca siswa di perpustakaan SMK N 1 Kendal 
secara parsial adalah pelayanan perpustakaan yaitu sebesar 
                                                          
25
 Zurni Zahara Samosir, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Mahasiswa Menggunakan Perpustakaan USU (Universitas 
Sumatera Utara). Jurnal, Juni 2005 Vol. 1 No.1 Departemen Studi 
Perpustakaan dan Informasi Universitas Sumatera Utara. 
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28,73% sedangkan untuk fasilitas perpustakaan memberikan 
pengaruh yang lebih kecil yaitu 21,2%.
26
 Titik fokus dalam 
penelitian ini yaitu pengaruh fasilitas dan pelayanan perpustakaan 
secara umum terhadap minat baca siswa sedangkan penulis lebih 
fokus terhadap layanan sarana dan prasarana perpustakaan dan 
pengaruhnya terhadap kepuasan siswa. 
Jurnal yang ditulis oleh Reihan Zaharani dan Yona 
Primadesi, dengan judul Pengaruh Layanan Perpustakaan 
Terhadap Kepuasan Pemustaka di Perpustakaan universitas 
Negeri Padang. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh 
positif layanan perpustakaan Universitas Negeri Padang terhadap 
kepuasan pemustaka. Namun layanan yang diberikan belum 
memberikan kepuasan pemustaka secara maksimal. Sehingga 
peneliti menuliskan saran agar perpustakaan Universitas Negeri 
Padang meningkatkan mutu layanan kepada pemustaka.
27
 
Penelitian ini hanya menjelaskan adanya pengaruh yang positif 
layanan perpustakaan secara umum tanpa meneliti lebih lanjut 
seberapa besar pengaruhnya terhadap kepuasan pemustaka.  
                                                          
26
 Dewi Cahyani Purwaningsih, Pengaruh Fasilitas Perpustakaan dan 
Pelayanan Perpustakaan Terhadap Minat Membaca Siswa Kelas XI di 
Perpustakaan SMK N 1 Kendal, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Semarang. 
27
 Reihan Zaharani dan Yona Primadesi, Pengaruh Layanan 
Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka di Perpustakaan universitas 
Negeri Padang. Jurnal September 2014 Vol.3 No.1 Seri B Prodi Ilmu 
Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. 
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Skripsi yang ditulis oleh Azizah yang berjudul Pengaruh 
Kualitas Layanan Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka 
(Studi di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Walisongo Semarang). Penelitian ini menunjukkan bahwa 
hubungan antara kualitas layanan pustakawan terhadap kepuasan 
pemustaka sebesar 0,699 termasuk pada kategori kuat karena 
pada rentang 0,60-0,799, sedangkan kontribusi kualitas layanan 
pustakawan terhadap kepuasan pemustaka sebesar 48,9% sisanya 
dipengaruhi variabel lain. Selain itu, terdapat signifikansi antara 
kualitas layanan pustakawan terhadap kepuasan pemustaka 
ditunjukkan dengan hasil uji Fh sebesar 128,305 lebih besar dari 
Ftabel (3,91) pada taraf signifikansi 5% dan Ftabel (6,82) pada taraf 
signifikansi 1%.
28
 Persamaan antara penelitian ini dengan 
penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh 
kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan pemustaka. 
Akan tetapi komponen layanan yang diteliti sangat berbeda. 
Penelitian ini lebih berfokus pada layanan pustakawan sedangkan 
penulis lebih berfokus pada layanan sarana dan prasarana.  
Keempat penelitian diatas belum secara khusus membahas 
mengenai pengaruh kualitas layanan sarana dan prasarana 
terhadap kepuasan pemustaka, sehingga layak untuk dilakukan 
penelitian tentang pengaruh kualitas layanan sarana dan prasarana 
                                                          
28
 Azizah, Pengaruh Kualitas Layanan Pustakawan Terhadap 
Kepuasan Pemustaka (Studi di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Walisongo Semarang Mahasiswa angkatan 2013), Skripsi, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. 
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perpustakaan terhadap kepuasan siswa MA Matholi’ul Huda 
Bugel Jepara. 
C. Rumusan Hipotesis 
Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban yang 
paling mungkin diberikan dan memiliki tingkat kebenaran lebih 
tinggi daripada opini. Secara statistik, hipotesis merupakan suatu 
pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan diuji melalui 
statistik sampel.
29
 
Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:  
1. Persepsi siswa tentang kualitas layanan sarana perpustakaan 
secara parsial berpengaruh  terhadap kepuasan siswa MA 
Matholi’ul Huda Bugel Jepara.  
2. Persepsi siswa tentang kualitas layanan prasarana 
perpustakaan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan 
siswa MA Matholi’ul Huda Bugel Jepara.  
3. Persepsi siswa tentang kualitas layanan sarana dan prasarana 
perpustakaan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan 
siswa MA Matholi’ul Huda Bugel Jepara.  
 
                                                          
29
 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan 
Pengembangan, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 110. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara random, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 
data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan.
1
 Data dalam penelitian kuantitatif 
berwujud bilangan (skor, peringkat, atau frekuensi), data tersebut 
kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik agar dapat 
menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya 
spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel 
saling mempengaruhi satu sama lain.
2
 Sumber data dalam 
penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini 
menggunakan kuesioner dan dokumentasi oleh karena itu sumber 
data yang diperoleh dari responden dan dokumen. Responden 
yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti 
                                                          
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 14. 
2
 Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif serta 
Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2003), hlm. 13. 
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baik tulis maupun lisan.
3 Responden dalam penelitian ini adalah 
siswa MA Matholi’ul Huda Bugel Jepara. 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan setelah proposal disetujui dan 
dilaksanakan selama 14 hari yang dimulai pada tanggal 15 
Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019. Tempat 
penelitian dilakukan di MA Matholi’ul Huda Bugel Jepara. 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 
obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulnnya. Sedangkan sampel adalah 
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut.
4
 Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan proportionate stratified random 
sampling karena populasi mempunyai anggota yang tidak 
homogen dan berstrata secara proporsional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
Madrasah Aliyah Matholi”ul Huda terdiri dari kelas X-XII 
yang terbagi atas jurusan IPA, IPS dan MAK. Jumlah siswa 
                                                          
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172. 
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D,..., hlm. 117-118. 
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MA Matholi’ul Huda secara keseluruhan yaitu sebanyak 1024 
siswa.  
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut.
5
 Sedangkan teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple 
random sampling karena pengambilan sampel dari populasi 
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 
dalam populasi itu. Penentuan jumlah sampel menggunakan 
rumus yang dikemukakan oleh Isaac dan Michael, yaitu:
6
 
λ2. N. P. Q 
S = 
d
2 
(N-1)+ λ2. P. Q 
Keterangan: 
S  = Jumlah sampel 
λ2 = Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat   
kebebasan dan tingkat kesalahan 
N  = Jumlah populasi 
P  = Peluang benar (0,5) 
Q = Peluang salah (0,5) 
d  = Perbedaan antara sampel yang diharapkan dengan 
yang terjadi 
Dari rumus diatas apabila populasi 1140 dengan 
kesalahan 5% maka jumlah sampel adalah: 
                                                          
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D,..., hlm. 117-118. 
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D,..., hlm. 126. 
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1,960
2 
x 1024 x 0,5 x 0,5 
S =  
0,05
2
 (1024-1) + 1,960
2
 x 0,5 x 0,5 
983,45 
S =  
2,56 + 0,96 
983,45 
S =  
3,5 
S =   281 
D. Variabel dan Indikator Penelitian 
1. Variabel Penelitian 
Variabel adalah ciri atau sifat suatu obyek penelitian 
yang mempunyai variasi yang merupakan pengelompokan dua 
atau lebih atribut. Variabel dibagi menjadi dua yaitu variabel 
bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel 
yang sifatnya memengaruhi variabel yang lain, sedangkan 
variabel bergantung adalah variabel yang sifatnya dipengaruhi 
oleh variabel lainnya.
7
 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas 
(independent varible) dan satu variabel bergantung (dependent 
variable). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah 
kualitas layanan sarana perpustakaan (X1) dan kualitas 
layanan prasarana perpustakaan (X2), sedangkan variabel 
bergantung (Y) yaitu kepuasan siswa.  
                                                          
7
 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik,..., hlm. 60. 
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2. Indikator Penelitian 
Berdasarkan variabel penelitian yang telah ditentukan, 
maka indikator dalam penelitian dapat dilihat dalam tabel 
berikut: 
Tabel 3.1 
Variabel dan Indikator Penelitian 
Variabel Indikator Sub indikator No. Item 
Kualitas 
Layanan 
Sarana 
perpustakaan 
(X1) 
1. Ruangan 
perpustakaan 
1.1 Aspek fungsional 
1.2 Aspek psikologis 
pengguna 
1.3 Aspek estetika 
1.4 Aspek keamanan 
bahan pustaka 
1 dan 2 
3 dan 4 
 
5 
6 
2. Koleksi 
perpustakaan 
2.1  Buku teks 
pelajaran 
2.2 Buku referensi 
2.3 Sumber belajar 
lain 
2.4 Penempatan 
koleksi 
7 
 
8 
9 
 
10 
3. Layanan 
sirkulasi 
3.1  Layanan petugas 
perpustakaan 
3.2  Peralatan sirkulasi 
3.3  Kartu anggota 
11 dan 12 
 
13 
14 
Kualitas 
layanan 
prasarana 
perpustakaan 
(X2) 
1. Rak buku 1.1  Jumlah rak buku 
1.2  Penataan  
1.3  Kerapihan 
penataan buku 
1.4  Kemudahan akses 
15 
16 
17 
 
18 
2. Meja baca 2.1  Jumlah meja 
2.2  Penataan 
19 
20 
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2.3  Kenyamanan  21 
3. Peralatan 
Multimedia 
3.1  Perangkat 
komputer 
3.2  Perangkat audio 
visual 
22 
 
23 
4. Layanan 
internet 
4.1  Kemudahan akses 
informasi 
4.2  Kecepatan akses 
internet 
24 
 
25 
 
5. Perlengkapan 
lain 
5.1  Tempat sampah 
5.2  Jam dinding 
5.3  Papan 
pengumuman 
26 
27 
28 
Kepuasan 
siswa (Y) 
1. Performance 
< expectation 
1.1 Sangat tidak puas 
1.2 Tidak puas 
Semua 
item 
2. Performance 
= expectation 
2.1  Cukup puas 
 
Semua 
item 
 3. Performance 
> expectation 
3.1  Puas 
3.2  Sangat puas 
Semua 
item 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Kuesioner 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab secara 
tertulis pula.
8
 Penggunaan angket dalam penelitian ini 
bertujuan agar peneliti mendapatkan data secara mendalam 
                                                          
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,..., hlm. 
142. 
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dan akurat tentang pengaruh kualitas layanan sarana dan 
prasarana perpustakaan terhadap kepuasan siswa MA 
Matholi’ul Huda Bugel Jepara.  
2. Dokumentasi 
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 
langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang 
relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data 
yang relevan dengan penelitian.
9
 
F. Uji Keabsahan Data 
1. Uji Validitas Instrumen 
Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika 
instrumen dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa yang 
hendak diukur.
10
 Untuk menentukan validitas masing-masing 
butir soal digunakan teknik korelasi product moment dengan 
rumus sebagai berikut:
11
 
   = 
     (  )(  )
√*     (  ) + *      (  ) +
 
Keterangan:  
rxy  = Koefisien korelasi product moment pearson 
N  = Jumlah responden  
                                                          
9
 Riduan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: 
Alfabeta, 2007), hlm. 31.   
10
 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, 
Regresi, dan Jalur dalam Penelitian,..., hlm. 30. 
11
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 
Praktik,...., hlm. 317. 
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X = Skor item 
Y  = Skor total item 
Setelah diperoleh rxy selanjutnya untuk menentukan 
instrumen tersebut valid atau tidak, maka harga tersebut 
dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf signifikan 5% 
apabila rxy > rtabel maka item soal dinyatakan valid. Sebaliknya 
bila rxy < rtabel  maka item tersebut dinyatakan tidak valid.  
Instrumen penelitian diujikan kepada 30 siswa 
(responden) dengan taraf signifikan 5%, maka didapatkan r 
tabel 0,361. Hasil uji validitas data yang diajukan adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 3.2 
Hasil Uji Validitas Instrumen X1 (Kualitas Layanan 
Sarana Perpustakaan) 
No 
Item 
Validitas 
Keterangan 
rhitung rtabel 5% 
1 0,488 
0,361 
Valid 
2 0,458 Valid 
3 0,566 Valid 
4 0,615 Valid 
5 0,57 Valid 
6 0,517 Valid 
7 0,461 Valid 
8 0,363 Valid 
9 0,5 Valid 
10 0,189 Tidak Valid 
11 0,363 Valid 
12 -0,15 Tidak Valid 
13 0,613 Valid 
14 0,244 Tidak Valid 
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Tabel 3.3 
Hasil Uji Validitas Instrumen X2 (Kualitas Layanan 
Prasarana Perpustakaan) 
No 
Item 
Validitas 
Keterangan 
rhitung rtabel 5% 
15 0,662 
0,361 
 
Valid 
16 0,711 Valid 
17 0,672 Valid 
18 0,564 Valid 
19 0,825 Valid 
20 0,706 Valid 
21 0,755 Valid 
22 0,55 Valid 
23 0,357 Tidak Valid 
24 0,517 Valid 
25 0,576 Valid 
26 0,679 Valid 
27 0,528 Valid 
28 0,394 Valid 
 
Tabel 3.4 
Hasil Uji Validitas Instrumen Y (Kepuasan Siswa) 
No 
Item 
Validitas 
Keterangan 
rhitung rtabel 5% 
1 0,426 
0,361 
Valid 
2 0,506 Valid 
3 0,551 Valid 
4 0,471 Valid 
5 0,563 Valid 
6 0,475 Valid 
7 0,619 Valid 
8 0,42 Valid 
9 0,491 Valid 
10 0,471 Valid 
11 0,511 Valid 
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12 0,325 Tidak Valid 
13 0,49 Valid 
14 0,396 Valid 
15 0,744 Valid 
16 0,712 Valid 
17 0,656 Valid 
18 0,67 Valid 
19 0,65 Valid 
20 0,761 Valid 
21 0,71 Valid 
22 0,609 Valid 
23 0,341 Tidak Valid 
24 0,705 Valid 
25 0,628 Valid 
26 0,651 Valid 
27 0,523 Valid 
28 0,621 Valid 
 
Hasil di atas dapat dianalisa bahwa item pernyataan jika 
dikonsultasikan dengan harga r tabel dengan N = 30 dan 
signifikan 5% = 0,361 apabila r hitung lebih kecil dari harga r 
tabel maka item soal dapat dinyatakan tidak valid. Selanjutnya 
item yang tidak valid dihapus atau dihilangkan dari 
pernyataan karena masing-masing indikator atau sub indikator 
sudah terwakili. 
2. Uji Reliabilitas Instrumen 
Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika 
pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi uji 
reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, 
sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Artinya 
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apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 
kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. 
Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen 
dalam penelitian ini adalah Koefisien Alfa dari Cronbach, 
yaitu:
12
 
    [
 
   
] [  
   
 
  
 ] 
Keterangan: 
r11  = Nilai Reliabiltas  
Σ 𝑖  = Jumlah varians butir 
 𝑡  = Varians total  
   = Jumlah item 
Harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel 
product moment dengan taraf signifikan 5%. Soal dikatakan 
reliabilitas jika harga r11 >rtabel. 
Tabel 3.5 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen  
Variabel r11 rtabel Keterangan 
Layanan Sarana 
Perpustakaan (X1) 
0,7928 
 
0,361 
Reliabel 
Layanan Prasarana 
Perpustakaan (X2) 
0,8984 
 
Reliabel 
Kepuasan Siswa (Y) 0,8182 Reliabel 
                                                          
12
 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, 
Regresi, dan Jalur dalam Penelitian,..., hlm. 37-38. 
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3. Uji Persyaratan Analisis 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah 
dalam model regresi, terdapat distribusi normal antara 
variabel terikat dan variabel bebas. Apabila distribusi data 
normal atau mendekatai normal, berarti model regresi 
adalah baik. Pengujian untuk menentukan data terdistribusi 
normal atau tidak, dapat menggunakan uji statistik 
nonparametrik. Uji statistik non-parametrik yang 
digunakan adalah uji One- Sample Kolmogorov-Smirnov 
(1-Sample K-S). Apabila hasilnya menunjukkan nilai 
probabilitas signifikan di atas 0,05 maka variabel 
terdistribusi normal.
13
 
b. Uji Linieritas 
Uji linearitas merupakan uji yang digunakan untuk 
mengetahui apakah variabel bebas dan terikat dalam 
penelitian memiliki hubungan yang linier, serta untuk 
mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan 
sudah benar atau tidak. Pengujian ini perlu dilakukan 
karena korelasi produk momen dan turunannya 
mengasumsikan hubungan antar variabelnya bersifat linier.  
                                                          
13 Imam Ghazali, Aplikasi Multivariate Dengan Program 
SPSS,(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 119. 
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Hubungan antar variabel dapat dikatakan linier 
apabila nilai signifikansi > 0,05, sebaliknya apabila nilai 
signifikansi < 0,05 maka menunjukkan bahwa hubungan 
antar variabel tidak linier.
14
 
G. Teknik Analisis Data 
Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data 
menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data 
tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk 
menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 
penelitian.
15
 Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data 
diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 
hipotesis yang telah dirumuskan.
16
 Teknik analisis data yang 
digunakan penelitian ini adalah: 
1. Analisis Pendahuluan 
Deskripsi data penelitian merupakan tahapan analisis 
penelitian pertama kali yang dilakukan dengan cara 
memasukkan hasil pengolahan data angket responden kedalam 
tabel data frekuensi. Data dalam penelitian ini dianalisis 
menggunakan teknik statistik deskriptif yang menghitung nilai 
                                                          
14 Jonathan Sarwono, Path Analisis: Teori Aplikasi, Prosedur Analisis 
untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi Menggunakan SPSS, (Jakarta: PT 
Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 67. 
15
 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, 
Regresi, dan Jalur dalam Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 
52. 
16
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D,..., hlm. 333. 
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kualitas dan kuantitas dengan cara memberikan penilaian 
berdasarkan atas jawaban angket yang telah disebarkan 
kepada responden, dimana masing-masing item diberikan 
alternatif jawaban.
17
 Pengelolaan data angket menggunakan 
penskoran pada tiap tiap item dari angket responden dengan 
menggunakan skala 5 tingkat (Likert).
18
 
Berikut alternatif-alternatif jawaban beserta pemberian 
skor sebagai berikut: 
 Tabel 3.6  
Penskoran Angket 
No Alternatif Jawaban Skor 
1 Sangat Baik  Sangat Puas 5 
2 Baik  Puas 4 
3 Kurang Baik  Kurang Puas 3 
4 Tidak Baik  Tidak Puas 2 
5 Sangat Tidak Baik  Sangat Tidak Puas 1 
Angket yang telah diisi oleh responden kemudian 
disajikan dalam bentuk deskripsi data masing-masing variabel. 
 
 
                                                          
17
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 
Praktik,...., hlm. 242. 
18
 Riduan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,... , hlm. 
12-13.   
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2. Analisis Akhir 
a. Analisis Korelasi Product Moment 
Korelasi antara variabel X dengan variabel Y dapat 
dicari dengan rumus:
19
 
    
   
√(   )(   )
 
Untuk menyelesaikan perhitungan dengan rumus 
tersebut maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 
       =       
(  )(  )
 
 
       =       
(  ) 
 
 
      =       
(  ) 
 
 
Keterangan: 
      = angka indeks korelasi “r” Product    Moment             
N =  jumlah responden 
∑XY = jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 
∑X  = jumlah seluruh skor  
∑Y  = jumlah seluruh skor Y 
Menurut Anas Sudijono untuk dapat memberi 
interpretasi terhadap kuatnya hubungan, maka dapat 
                                                          
19
 Sutrisna Hadi, Analisis Regresi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 
hlm. 4. 
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digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel berikut 
ini
20
: 
Tabel 3.7 
Interpretasi Koefisien Korelasi  
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat Lemah 
0,20 – 0,399 Lemah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
 
Setelah diadakan uji korelasi dengan korelasi 
product moment, maka hasil yang diperoleh 
dikonsultasikan dengan  𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikansi 5% 
dengan asumsi sebagai berikut: 
1) jika    > 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5%) berarti signifikan artinya hipotesis 
diterima, 
2) jika    < 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5%)  berarti tidak signifikan artinya 
hipotesis ditolak.
21
 
Untuk menguji signifikansi korelasi antara variabel 
X dan variabel Y dengan menggunakan rumus uji t sebagai 
berikut:
22
 
                                                          
20
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2008), hlm. 193. 
21
Sutrisno Hadi, Statistik, (Bandung: Andi Offset, 2004), hlm. 72. 
22
Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 380. 
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𝑡   
√   
 
√    
 
b. Korelasi Regresi Sederhana 
Analisis korelasi regresi sederhana yaitu regresi 
linier yang hanya melibatkan dua variabel (variabel X dan 
Y). Korelasi regresi sederhana umumnya tertarik pada 
minat untuk mengetahui besar dan arah dari hubugan, 
disamping minat yang lain, yaitu ingin mengadakan 
prediksi suatu variabel terhadap variabel yang lain.
23
 
Formula atau model regresi sebagai berikut: 
  = a+ b(x) 
Keterangan : 
   =Variabel dependen konstanta (nilai yang 
diprediksikan) 
x  = Variabel independen 
a   = Konstanta (nilai   apabila X = 0) 
b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurun) 
Dengan pencarian a + b(X) menggunakan rumus, yaitu: 
  
(  ) (   )  (  ) (   )
     (  ) 
 
 
  
     (  ) (   )
     (  ) 
 
 
c. Korelasi Regresi Berganda 
                                                          
23
 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik,..., hlm. 137. 
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Analisis korelasi berganda dan regresi berganda 
adalah analisis tentang hubungan antara satu dependent 
variable dengan dua atau lebih independent variable.
24
 
Regresi   berganda  digunakan  untuk  mengetahui  
hubungan antara variabel  bebas dan  variabel terikat  yaitu  
antara kualitas layanan sarana (X1) dan kualitas layanan 
prasarana (X2) terhadap kepuasan siswa  (Y).  Selain  itu,  
untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh variabel  
bebas  terhadap  variabel  terikat  digunakan  persamaan  
sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2   
Keterangan:  
Y = Variabel kepuasan siswa  
a = Konstanta regresi 
b1 = Koefisien regresi pelatihan 
b2   = Koefisien regresi pengalaman mengajar 
X1 = Kualitas layanan sarana 
X2 = Kualitas layanan prasarana 
d. Uji Hipotesis 
1) Uji T (Parsial) 
Uji T dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
secara individu variabel independen mempunyai 
pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, 
                                                          
24
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 
Praktik,..., hlm. 339. 
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dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 
Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 
a) Menentukan nilai t kritis dengan level of significant 
α = 5% = t α/2;n-k 
b) Menentukan nilai uji t, dengan rumus: 
𝑡 =  
 √   
√    
 
Keterangan:  
r  = Koefisien korelasi 
n = Jumlah responden
25
 
2) Uji F (Simultan) 
Uji F adalah alat untuk menguji variabel 
independen secara bersama terhadap variabel dependen. 
Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 
a) Mencari jumlah kuadrat koefisien a  
    
(  ) 
 
 
b) Mencari jumlah kuadrat regresi (b|a) 
  ( | )  𝑏 {∑    
(   )(  )
 
} 
c) Mencari jumlah kuadrat sisa 
              ( | )  ∑ 
        ( | ) 
d) Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi 
    
    ( | ) 
                                                          
25
Sutrisno Hadi, Analisis Regresi, ..., hlm 26. 
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e) Mencari rata-rata jumlah kuadrat sisa 
    
  
   
   
 
f) Menguji signifikansi/keberartian 
  
    
 
    
  
Kaidah pengujian signifikansi: Jika Fhitung >Ftabel, 
maka tolak Ho artinya signifikan dan  Fhitung≤ Ftabel, 
maka tolak Ha artinya tidak signifikan.
26
 
 
                                                          
26
Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 
2009), hlm. 98. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Hasil Penelitian 
Penelitian ini dilakukan terhadap 281 siswa MA Matholi’ul 
Huda yang diperoleh dari kelas XI dan XII. Dalam penelitian ini 
terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Sebagai 
variabel bebas yaitu kualitas layanan sarana perpustakaan (X1) dan 
Kualitas layanan prasarana perpustakaan (X2). Sedangkan variabel 
terikat yaitu kepuasan siswa (Y). Sebelum proses analisis data, 
peneliti terlebih dahulu akan mendeskripsikan kualitas layanan 
sarana perpustakaan, kualitas layanan prasarana perpustakaan dan 
kepuasan siswa. Data tersebut diperoleh dari pengisian kuesioner 
(angket) oleh responden. Berikut ini akan diuraikan deskripsi data 
penelitian yang meliputi harga rerata (M) dan standar deviasi (SD) 
dan frekuensi penelitian dari semua variabel. 
1. Persepsi Siswa Tentang  Kualitas Layanan Sarana Perpustakaan 
Data variabel kualitas layanan sarana perpustakaan 
diperoleh melalui angket yang terdiri dari 11 item dengan 
jumlah responden 281 siswa. Ada 5 alternatif jawaban di mana 
skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Adapun distribusi jawaban 
responden terdapat pada lampiran.  
Dari nilai angket kemudian dimasukkan ke dalam tabel 
distribusi frekuensi untuk mengetahui nilai rata-rata atau mean, 
interval kelas, serta standar deviasi tentang kualitas layanan 
sarana perpustakaan dengan rumus sebagai berikut: 
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a. Mencari nilai rata-rata: 
 ̅  
 𝑓 
 
 
 ̅  
     
   
  
 ̅       
b. Mencari jumlah kelas yang dikehendaki, dengan rumus: 
K = 1+ 3,3 log n 
= 1+ 3,3 log 281 
= 1+ 3,3 (2,45) 
= 9,1 dibulatkan menjadi 10 
c. Mencari range 
R = H – L + 1 
Keterangan : 
H = nilai tertinggi 
L = nilai terendah 
R = H – L + 1 
 = 54–29 + 1 
 = 25 
d. Menentukan interval kelas  
     
 
 
 
Keterangan : 
i = Nilai interval 
R = Range 
K = Jumlah kelas yang dikehendaki 
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i = 
 
 
 
= 
  
 
 
= 2,77 dibulatkan menjadi 3 
Tabel 4.1 
Distribusi Nilai Mean Variabel Kualitas Layanan Sarana 
Perpustakaan MA Matholi’ul Huda 
Interval M' F X' FX' X
2 
FX
2 
29-31 30 16 -4 -64 16 256 
32-34 33 18 -3 -54 9 162 
35-37 36 30 -2 -60 4 120 
38-40 39 34 -1 -34 1 34 
41-43 42 57 0 0 0 0 
44-46 45 45 1 45 1 45 
47-49 48 38 2 76 4 152 
50-52 51 31 3 93 9 279 
53-55 54 12 4 48 16 192 
56-58 57 0 5 0 25 0 
Jumlah   N= 281
 
  50   1240 
M’= mean terkaan 
e. Mencari Mean 
        
 𝑓  
 
  
= 42 + 3 (
  
   
  
= 42 + 3 (0,18) 
= 42 + 0,54 
= 42,54 
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f. Mencari Standar Deviasi 
    √
 𝑓  
 
 (
 𝑓  
 
)
 
 
  √
    
   
 (
  
   
)
 
 
  √             
  √           
  √      
= 3 x 2,09 
= 6,27 
Setelah diketahui nilai mean, untuk melakukan penafsiran 
nilai mean yang telah didapat peneliti membuat interval 
kategori dari skor mentah ke dalam standar skala lima:  
M + 1,5 SD = 42,54 + 1,5 (6,27) = 51,94 = 52 ke atas  
M + 0,5 SD = 42,54 + 0,5 (6,27) = 45,67 = 46 – 51 
M – 0,5 SD = 42,54 – 0,5 (6,27) = 39,40 = 40 – 45  
M – 1,5 SD = 42,54 – 1,5 (6,27) = 33,13 = 34 – 39  
      = 33 ke bawah  
Kemudian untuk mengetahui persepsi siswa tentang 
kualitas layanan sarana perpustakaan dibuat tabel sebagai 
berikut: 
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Tabel 4.2 
Kualitas Layanan Sarana Perpustakaan MA Matholi’ul 
Huda 
No. Interval Kategori 
1. 52 ke atas Sangat Baik 
2. 46 – 51 Baik 
3. 40 – 45 Kurang Baik 
4. 34 – 39 Tidak Baik 
5. 33 ke bawah Sangat Tidak baik 
 
Dari perhitungan data tersebut diketahui bahwa nilai 
mean dari kualitas layanan sarana sebesar 42,54 atau berada 
pada interval 40 – 45 yang berarti bahwa kualitas layanan 
sarana perpustakaan MA Matholi’ul Huda dalam kategori 
Kurang Baik.  
Tabel 4.3 
Hasil Olah Data Jawaban Responden Terhadap Kualitas 
Layanan Sarana Perpustakaan 
 
Skor 
Nomer Item Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 
2 5 40 8 5 18 15 6 14 40 20 23 
3 32 89 72 55 78 137 90 94 137 99 54 
4 80 78 95 105 95 72 97 90 75 105 115 
5 164 74 106 114 90 57 88 83 29 50 89 
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Selanjutnya hasil pengolahan data mentah dari jawaban 
responden  menunjukkan bahwa sebanyak 137 responden 
menyatakan item soal nomer 6 (koleksi perpustakaan aman dari 
kerusakan/kehilangan) dan item nomer 9 (Sumber belajar lain 
seperti majalah, surat kabar dan alat-alat peraga tersedia di 
perpustakaan) dalam kategori kurang baik. 
2. Persepsi Siswa Tentang Kualitas Layanan Prasarana 
Perpustakaan 
Data variabel kualitas layanan prasarana perpustakaan 
diperoleh melalui angket yang terdiri dari 13 item dengan 
jumlah responden 281 siswa. Ada 5 alternatif jawaban di mana 
skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Adapun distribusi jawaban 
responden terdapat pada lampiran.  
Dari nilai angket kemudian dimasukkan ke dalam tabel 
distribusi frekuensi untuk mengetahui nilai rata-rata atau mean, 
interval kelas, serta standar deviasi tentang kualitas layanan 
prasarana perpustakaan dengan rumus sebagai berikut: 
a. Mencari nilai rata-rata: 
 ̅   
 𝑓 
 
 
 ̅  
     
   
  
 ̅       
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b. Mencari jumlah kelas yang dikehendaki, dengan rumus: 
K = 1+3,3 log n 
= 1+ 3,3 log 281 
= 1+ 3,3 (2,45) 
= 9,1 dibulatkan menjadi 10 
c. Mencari range 
R  = H – L + 1 
Keterangan : 
H  = nilai tertinggi 
L  = nilai terendah 
R  = H – L + 1 
= 63 – 27 
= 36 
d. Menentukan interval kelas  
  
 
 
 
Keterangan : 
i = Nilai interval 
R = Range 
K = Jumlah kelas yang dikehendaki 
i = 
 
 
 
= 
  
 
 
= 4 
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Tabel 4.4 
Distribusi Nilai Mean Variabel Kualitas Layanan Prasarana 
Perpustakaan MA Matholi’ul Huda 
Interval M' F X' FX' X
2 
FX
2 
27-30 28,5 13 -4 -52 16 208 
31-34 32,5 17 -3 -51 9 153 
35-38 36,5 33 -2 -66 4 132 
39-42 40,5 35 -1 -35 1 35 
43-46 44,5 69 0 0 0 0 
47-50 48,5 52 1 52 1 52 
51-54 52,5 37 2 74 4 148 
55-58 56,5 18 3 54 9 162 
59-62 60,5 6 4 24 16 96 
63-66 64,5 1 5 5 25 25 
Jumlah   N=281   5   1011 
M’= mean terkaan 
e. Mencari Mean 
        
 𝑓  
 
  
= 44,5 + 4 (
 
   
  
= 44,5 + 4 (0,018) 
= 44,5 + 0,072 
= 44,57 
f. Mencari Standar Deviasi 
    √
 𝑓  
 
 (
 𝑓  
 
)
 
 
  √
    
   
 (
 
   
)
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  √             
  √            
  √        
=  4 x 1,897 = 7,6 
Setelah diketahui nilai mean, untuk melakukan penafsiran 
nilai mean yang telah didapat peneliti membuat interval 
kategori dari skor mentah ke dalam standar skala lima:  
M + 1,5 SD = 44,57 + 1,5 (7,6) = 55,97 = 56 ke atas  
M + 0,5 SD = 44,57 + 0,5 (7,6) = 48,37 = 49 – 55  
M – 0,5 SD = 44,57 – 0,5 (7,6) = 40,77 = 41 – 48  
M – 1,5 SD = 44,57 – 1,5 (7,6) = 33,17 = 34 – 40  
      = 33 ke bawah  
Kemudian untuk mengetahui persepsi siswa tentang 
kualitas layanan prasarana perpustakaan dibuat tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 4.5 
Kualitas Layanan Prasarana Perpustakaan MA Matholi’ul 
Huda 
No. Interval Kategori 
1. 56 ke atas Sangat Baik 
2. 49 – 55 Baik 
3. 41 – 48 Kurang Baik 
4. 34 – 40 Tidak Baik 
5. 39 ke bawah Sangat Tidak Baik 
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Dari perhitungan data tersebut diketahui bahwa nilai 
mean dari kualitas layanan prasarana sebesar 44,57 atau berada 
pada interval 41 – 48 yang berarti bahwa kualitas layanan 
prasarana perpustakaan MA Matholi’ul Huda dalam kategori 
Kurang Baik.  
Tabel 4.6 
Hasil Olah Data Jawaban Responden Terhadap Kualitas 
Layanan Prasarana Perpustakaan 
Skor 
Nomer Item Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 1 3 0 0 7 9 11 19 32 28 1 0 4 
2 59 51 32 23 59 35 33 90 82 66 14 2 26 
3 99 118 91 113 101 112 83 69 61 72 78 47 95 
4 97 85 110 127 88 84 110 63 67 80 128 105 107 
5 25 24 48 18 26 41 44 40 39 35 60 127 49 
 
Selanjutnya hasil pengolahan data mentah dari jawaban 
responden  menunjukkan bahwa sebanyak 118 responden 
menyatakan item nomer 2  (penataan rak buku membuat siswa 
dapat bergerak dengan leluasa) sebanyak 113 responden 
menyatakan item nomer 4 (kemudahan siswa dalam 
menemukan koleksi di rak buku) sebanyak 101 responden 
menyatakan item nomer 5 (jumlah meja baca cukup memadai) 
sebanyak 112 responden menyatakan item nomer 6  (meja baca 
ditata dengan rapi) dalam kategori kurang baik. 
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3. Deskripsi Data Variabel Kepuasan Siswa 
Data variabel kepuasan siswa diperoleh melalui angket 
yang terdiri dari 26 item dengan jumlah responden 281 siswa. 
Ada 5 alternatif jawaban di mana skor tertinggi 5 dan skor 
terendah 1. Adapun distribusi jawaban responden terdapat pada 
lampiran.  
Dari nilai angket kemudian dimasukkan ke dalam tabel 
distribusi frekuensi untuk mengetahui nilai rata-rata atau mean, 
interval kelas, serta standar deviasi tentang kepuasan siswa 
dengan rumus sebagai berikut: 
a. Mencari nilai rata-rata: 
 ̅   
 𝑓 
 
 
 ̅  
     
   
  
 ̅       
b. Mencari jumlah kelas yang dikehendaki, dengan rumus: 
K = 1+3,3 log n 
= 1+ 3,3 log 281 
= 1+ 3,3 (2,45) 
= 9,1 dibulatkan menjadi 10 
c. Mencari range 
R  = H – L + 1 
Keterangan : 
H = nilai tertinggi 
L  = nilai terendah 
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R  = H – L + 1 
= 124 – 42 
= 82 
d. Menentukan interval kelas  
  
 
 
 
Keterangan : 
I = Nilai interval 
R = Range 
K = Jumlah kelas yang dikehendaki 
i = 
 
 
 
= 
  
 
 
= 9,1 dibulatkan menjadi 9 
Tabel 4.7 
Distribusi Nilai Mean Variabel Kepuasan Siswa 
Interval M' F X' FX' X
2 
FX
2 
42-50 46 1 -5 -5 25 25 
51-59 55 4 -4 -16 16 64 
60-68 64 10 -3 -30 9 90 
69-77 73 25 -2 -50 4 100 
78-86 82 54 -1 -54 1 54 
87-95 91 87 0 0 0 0 
96-104 100 48 1 48 1 48 
105-113 109 33 2 66 4 132 
114-122 118 18 3 54 9 162 
123-131 127 1 4 4 16 16 
Jumlah   N= 281   17   691 
M’= mean terkaan 
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e. Mencari Mean 
        
 𝑓  
 
  
= 91 + 9 (
  
   
  
= 91 + 4 (0,06) 
= 91 + 0,24 
= 91,24 
f. Mencari Standar Deviasi 
    √
 𝑓  
 
 (
 𝑓  
 
)
 
 
  √
   
   
 (
  
   
)
 
 
  √             
  √            
  √      
=  9 x 1,55 = 13,95 
Setelah diketahui nilai mean, untuk melakukan penafsiran 
nilai mean yang telah didapat peneliti membuat interval 
kategori dari skor mentah ke dalam standar skala lima:  
M + 1,5 SD = 91,24 + 1,5 (13,95) = 112,165 = 113 ke atas  
M + 0,5 SD = 91,24 + 0,5 (13,95) = 98,215   = 99 – 112  
M – 0,5 SD = 91,24 – 0,5 (13,95) = 84,265   = 85 – 98  
M – 1,5 SD = 91,24 – 1,5 (13,95) = 70,315   = 71 – 84  
              = 70 ke bawah  
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Kemudian untuk mengetahui kepuasan siswa terhadap 
layanan sarana dan prasarana dibuat tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Kepuasan Siswa MA Matholi’ul Huda 
No. Interval Kategori 
1. 113 ke atas Sangat puas 
2. 99 – 112 Puas 
3. 85 – 98 Kurang Puas 
4. 71 – 84 Tidak Puas 
5. 70 ke bawah Sangat Tidak Puas 
 
Dari perhitungan data tersebut diketahui bahwa nilai 
mean dari kepuasan siswa sebesar 91,24 atau berada pada 
interval 85 – 98  yang berarti bahwa kepuasan siswa terhadap 
layanan sarana dan prasarana perpustakaan MA Matholi’ul 
Huda dalam kategori Kurang Puas. 
Tabel 4.9 
Hasil Olah Data Jawaban Responden Terhadap Kepuasan 
Siswa 
Skor 
Nomer Item Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 0 3 0 0 0 2 3 0 1 13 6 5 11 
2 9 31 21 10 24 33 16 8 27 26 42 26 21 
3 80 119 77 96 81 117 76 68 119 95 87 112 77 
4 139 88 135 108 121 104 99 133 110 105 117 60 87 
5 53 40 48 67 55 24 87 71 24 42 29 78 84 
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Skor 
Nomer Item Pernyataan 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 6 5 4 3 6 7 7 25 30 36 7 5 11 
2 51 45 31 33 51 40 33 73 93 79 16 12 35 
3 99 102 87 101 117 93 116 80 60 68 81 57 95 
4 97 97 104 109 83 92 92 67 48 66 125 128 104 
5 28 32 55 35 24 49 33 36 50 32 52 79 36 
 
Selanjutnya hasil pengolahan data mentah sebagian besar 
responden menyatakan kurang puas terhadap layanan sarana 
dan prasarana sebagai berikut:  
1) Pernyataan nomer 2 (perpustakaan memiliki ruangan yang 
cukup luas) 
2) Pernyataan nomer 6 (koleksi perpustakaan aman dari 
kerusakan/kehilangan) 
3) Pernyataan nomer 9 (sumber belajar lain seperti majalah, 
surat kabar dan alat-alat peraga tersedia di perpustakaan) 
4) Pernyataan nomer 12 (sistem barcode membuat layanan 
lebih cepat dan tepat) 
5) Pernyataan nomer 17 (kemudahan siswa dalam menemukan 
koleksi di rak buku) 
6) Pernyataan nomer 18 (jumlah meja baca cukup memadai 
ntuk digunakan siswa) 
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B. Uji Prasyarat  Analisis 
1. Uji Normalitas 
Pengujian untuk menentukan data terdistribusi normal 
atau tidak, digunakan cara uji statistik non-parametrik. Uji 
statistik non parametrik yang digunakan adalah uji One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S). Apabila hasilnya 
menunjukkan nilai probabilitas signifikan di atas 0,05 maka 
variabel terdistribusi normal. Hasilnya sebagai berikut; 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas Statistik Non Parametrik 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
Kualitas_
Layanan_
Sarana 
Kualitas_L
ayanan_Pr
asarana 
Kepuasan_
Siswa 
N 281 281 281 
Normal Parameters
a
 Mean 42.29 44.70 91.58 
Std. Deviation 5.011 7.373 14.019 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .067 .064 .058 
Positive .067 .042 .058 
Negative -.061 -.064 -.042 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.131 1.068 .971 
Asymp. Sig. (2-tailed) .155 .204 .303 
a. Test distribution is Normal.    
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Dari data output SPSS di atas dapat dilihat bahwa nilai 
Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat 
dikatakan berdistribusi normal. 
2. Uji Linieritas 
Tabel 4.11 
ANOVA Table Uji Linearitas Kualitas Layanan Sarana 
Perpustakaan dengan Kepuasan Siswa 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Kepuasan_
Siswa * 
Kualitas_L
ayanan_sa
rana 
Between 
Groups 
(Combined
) 
9515.942 25 380.638 2.133 .002 
Linearity 4723.648 1 4723.648 26.467 .000 
Deviation 
from 
Linearity 
4792.294 24 199.679 1.119 .323 
Within Groups 45510.343 255 178.472   
Total 55026.285 280    
 
Dari tabel 4.8 diatas pada Deviation From Linearity 
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,323 dimana nilai 
signifikansi Fhitung lebih besar dari 0,05. Maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara 
variabel kualitas layanan sarana perpustakaan dengan kepuasan 
siswa. 
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Tabel 4.12 
ANOVA Table Uji Linearitas Kualitas Layanan Prasarana 
Perpustakaan dengan Kepuasan Siswa 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Kepuasan_
Siswa * 
Kualitas_L
ayanan_Pr
asarana 
Between 
Groups 
(Combined
) 
20231.775 34 595.052 4.207 .000 
Linearity 14992.778 1 14992.778 106.000 .000 
Deviation 
from 
Linearity 
5238.997 33 158.757 1.122 .304 
Within Groups 34794.510 246 141.441   
Total 55026.285 280    
 
Selanjutnya untuk tabel 4.9 diperoleh nilai signifikansi 
sebesar 0,878 pada Deviation From Linearity, dimana nilai 
signifikansi Fhitung lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara 
variabel 
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C. Analisis Uji Hipotesis 
1. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kualitas Layanan Sarana 
Perpustakaan (X1) terhadap Kepuasan Siswa (Y) 
a. Mencari korelasi antara prediktor (X1) dengan kriterium (Y). 
Mencari Korelasi antara variabel X dengan variabel Y 
dapat dicari melalui teknik korelasi product moment pearson 
dengan rumus:  
     
    
√(   
 )     
 
Sebelum menggunakan teknik korelasi dengan rumus 
diatas, maka mencari skor deviasi terlebih dahulu dengan  
rumus:  
          ∑   y =        
          
 
 
     =         
              
   
  
                   =         
         
   
 
     =                 
    =      
    
 
 =    
  
     
 
 
 
=        
        
   
 
=        
         
   
 
=               
=       
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       =     
     
 
 
=         
        
   
 
=         
         
   
 
=                 
=       
Dari perhitungan di atas, kemudian dimasukkan 
kedalam rumus korelasi product moment pearson sebagai 
berikut:  
     
    
√(   
 )     
 
     
    
√              
 
     
    
√           
 
     
    
     
 
           
Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 
terdapat hubungan yang Lemah antara kualitas layanan 
sarana perpustakaan dan kepuasan siswa. Koefisisen yang 
ditemukan sebesar  0,293 termasuk dalam kategori Lemah 
karena berada pada rentang 0,20 – 0,399. 
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Setelah diadakan uji korelasi product moment, maka 
hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf 
signifikansi 5% dengan asumsi sebagai berikut: 
Jika    > 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5%) berarti signifikan artinya hipotesis 
diterima, namun jika    < 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5% 𝑑𝑎𝑛 1%) berarti tidak 
signifikan artinya hipotesis ditolak. 
Dari hasil uji korelasi product moment diketahui 
bahwa rxy = 0,293 > rtabel (0,098) pada taraf signifikansi 5% 
berarti signifikan dan hipotesis diterima. 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .293
a
 .086 .083 13.427 
a. Predictors: (Constant), Kualitas_Layanan_sarana 
 
Hasil output SPSS menunjukkan nilai Adjusted R 
Square  = 0,083 hal ini menunjukkan bahwa kontribusi 
persepsi siswa tentang  kualitas layanan sarana perpustakaan 
terhadap kepuasan siswa sebesar 8,3% dan sisanya 91,7% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  
b. Uji t (Parsial) 
Sebelum mencari nilai t, maka ditentukan terlebih 
dahulu taraf signifikannya (lefel of significant). Dalam 
penelitian ini menggunakan taraf signifikan α = 5% dengan 
derajat kebebasan pembilang 1 dan pembagi 279 (dari  N – 2 
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= 281 - 2), maka diperoleh t tabel 5% adalah 1,6503. Setelah 
taraf signifikan t tabel diketahui, maka langkah selanjutnya 
adalah mencari harga t dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
𝑡   
 √𝑛   
√    
 
 
     √     
√          
 
  
             
     
   
= 
      
     
 
       
Hasil thitung  tersebut selanjutnya dikonsultasikan 
dengan ttabel pada taraf signifikan 5% dengan dk = 279 (n-2) 
yaitu sebesar 1,6503. Dengan demikian diperoleh thitung = 
      > ttabel = 1,6503 artinya signifikan dan hipotesis 
diterima. 
c. Persamaan Regresi Linier Sederhana 
Langkah yang digunakan dalam analisis regresi 
sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut: 
Mencari persamaan regresi dengan rumus: 
Ŷ= 𝑎  𝑏   
𝑏  
             
     
        
  
𝑎  
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Untuk mengetahui Ŷ terlebih dahulu mencari nilai b 
dan a dengan rumus sebagai berikut: 
𝑏  
𝑛            
𝑛    
        
 
 
                           
                    
 
 
                   
                   
 
 
       
       
 
       
Jadi nilai b = 0,659 sedangkan untuk mencari a 
dengan rumus: 
𝑎  
   𝑏    
𝑛
 
 
                    
   
 
 
          
   
 
 
     
   
 
       
Diketahui b sebesar 0,659 dan nilai a sebesar 63,54 
maka persamaan garis regresinya adalah: 
Ŷ= 𝑎  𝑏   
Ŷ=                
Jika kualitas layanan sarana (X1) bernilai 0, maka 
diperoleh kepuasan siswa sebesar 63,54. Dari tanda nilai 
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koefisien (+), maka variabel X1 memiliki pengaruh yang 
positif terhadap variabel Y. 
d. Menghitung signifikansi/keberartian regresi 
1) Mencari jumlah kuadrat koefisien a  
    
     
𝑛
 
         
   
               
2) Mencari jumlah kuadrat regresi (b|a) 
    |   𝑏 {∑    
         
𝑛
} 
       {       
              
   
} 
              
3) Mencari jumlah kuadrat sisa 
                |   ∑ 
          |   
                                 
              
4) Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi 
    
      |                 
5) Mencari rata-rata jumlah kuadrat sisa 
    
  
   
𝑛   
 
            
   
 
          
6) Menguji signifikansi/keberartian 
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Kaidah pengujian signifikasi/keberartian yaitu jika 
Fhitung ≥ Ftabel dengan taraf signifikan 0,05 (3,028)  maka 
tolak Ho artinya signifikan sedangkan jika Fhitung ≤ Ftabel 
maka terima Ho artinya tidak signifikan.  
Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Fhitung 
sebesar          ≥ Ftabel (3,028) artinya tolak Ho dan 
terima Ha. Dengan demikian terdapat pengaruh yang 
signifikan antara kualitas layanan sarana perpustakaan 
terhadap kepuasan siswa. 
Tabel 4.13 
Tabel ANOVA untuk X1 dan Y 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 4723.648 1 4723.648 26.199 .000
a
 
Residual 50302.637 279 180.296   
Total 55026.285 280    
a. Predictors: (Constant), 
Kualitas_Layanan_sarana 
  
b. Dependent Variable: 
Kepuasan_Siswa 
   
 
2. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kualitas Layanan Prasarana 
Perpustakaan (X2) terhadap Kepuasan Siswa (Y) 
a. Mencari korelasi antara prediktor (X2) dengan kriterium (Y). 
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Mencari Korelasi antara variabel X dengan variabel Y 
dapat dicari melalui teknik korelasi product moment pearson 
dengan rumus:  
     
    
√(   
 )     
 
Sebelum menggunakan teknik korelasi dengan rumus 
diatas, maka mencari skor deviasi terlebih dahulu dengan  
rumus:  
∑   y =        
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=                 
=       
Dari perhitungan di atas, kemudian dimasukkan 
kedalam rumus korelasi product moment pearson sebagai 
berikut:  
     
    
√(   
 )     
 
     
     
√              
 
     
     
√           
 
     
     
     
 
           
Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 
terdapat hubungan yang Sedang (diantara kuat dan lemah) 
antara kualitas layanan Prasarana perpustakaan dan kepuasan 
siswa. Koefisien yang ditemukan sebesar  0,522 termasuk 
dalam kategori Sedang karena berada pada rentang 0,40 – 
0,599. 
Setelah diadakan uji korelasi product moment, maka 
hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf 
signifikansi 5% dengan asumsi sebagai berikut: 
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Jika    > 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5%) berarti signifikan artinya hipotesis 
diterima, namun jika    < 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5%) berarti tidak signifikan 
artinya hipotesis ditolak. 
Dari hasil uji korelasi product moment diketahui 
bahwa rxy= 0,522 > rtabel (0,098) pada taraf signifikansi 5% 
berarti signifikan dan hipotesis diterima. 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .522
a
 .272 .270 11.979 
a. Predictors: (Constant), Kualitas_Layanan_Prasarana 
 
Hasil output SPSS menunjukkan nilai Adjusted R 
Square  = 0,270 hal ini menunjukkan bahwa kontribusi 
persepsi siswa tentang kualitas layanan prasarana 
perpustakaan terhadap kepuasan siswa sebesar 27% dan 
sisanya 73% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  
b. Uji t (Parsial) 
Sebelum mencari nilai t, maka ditentukan terlebih 
dahulu taraf signifikannya (lefel of significant). Dalam 
penelitian ini menggunakan taraf signifikan α = 5% dengan 
derajat kebebasan pembilang 1 dan pembagi 279 (dari  N – 2 
= 281 - 2), maka diperoleh t tabel 5% adalah 1,6503. Setelah 
taraf signifikan t tabel diketahui, maka langkah selanjutnya 
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adalah mencari harga t dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
𝑡   
 √𝑛   
√    
 
 
     √     
√          
 
  
               
     
   
  
    
     
 
        
Hasil thitung  tersebut selanjutnya dikonsultasikan 
dengan ttabel pada taraf signifikan 5% dengan dk = 279 (n-2) 
yaitu sebesar 1,6503. Dengan demikian diperoleh thitung = 
        > ttabel = 1,6503 artinya signifikan dan hipotesis 
diterima. 
c. Persamaan Regresi Linier Sederhana 
Langkah yang digunakan dalam analisis regresi 
sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut: 
Mencari persamaan regresi dengan rumus: 
Ŷ= 𝑎  𝑏   
𝑏  
             
     
        
  
𝑎  
        
 
   
Untuk mengetahui Ŷ terlebih dahulu mencari nilai b 
dan a dengan rumus sebagai berikut: 
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𝑏  
𝑛            
𝑛    
        
 
 
                           
                    
 
 
                   
                   
 
 
       
       
 
       
Jadi nilai b = 0,992 sedangkan untuk mencari a 
dengan rumus: 
𝑎  
   𝑏    
𝑛
 
 
                    
   
 
 
             
   
 
 
     
   
 
       
Diketahui b sebesar 0,992 dan nilai a sebesar 47,24 
maka persamaan garis regresinya adalah: 
Ŷ= 𝑎  𝑏   
Ŷ=                
Jika kualitas layanan prasarana (X2) bernilai 0, maka 
diperoleh kepuasan siswa sebesar 47,24. Dari tanda nilai 
koefisien (+), maka variabel X2 memiliki pengaruh yang 
positif terhadap variabel Y. 
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d. Menghitung signifikansi/keberartian regresi 
1) Mencari jumlah kuadrat koefisien a  
    
     
𝑛
 
         
   
               
2) Mencari jumlah kuadrat regresi (b|a) 
    |   𝑏 {∑    
         
𝑛
} 
       {       
              
   
} 
             
3) Mencari jumlah kuadrat sisa 
                |   ∑ 
          |   
                                
             
4) Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi 
    
      |                
5) Mencari rata-rata jumlah kuadrat sisa 
    
  
   
𝑛   
 
            
   
 
          
6) Menguji signifikansi/keberartian 
  
    
 
    
  
         
        
            
Kaidah pengujian signifikansi/keberartian yaitu jika 
Fhitung ≥ Ftabel dengan taraf signifikan 0,05 (3,028)  maka tolak 
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Ho artinya signifikan sedangkan jika Fhitung ≤ Ftabel maka 
terima Ho artinya tidak signifikan. 
Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa 
Fhitung sebesar          ≥ Ftabel dengan taraf signifikan 0,05 
= (3,028) artinya tolak Ho dan terima Ha. Dengan demikian 
terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan 
prasarana perpustakaan terhadap kepuasan siswa. 
Tabel 4.14 
Tabel ANOVA Untuk X2 dan Y 
 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 14992.778 1 14992.778 104.487 .000
a
 
Residual 40033.507 279 143.489   
Total 55026.285 280    
a. Predictors: (Constant), 
Kualitas_Layanan_Prasarana 
  
b. Dependent Variable: Kepuasan_Siswa    
 
3. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kualitas Layanan Sarana 
Perpustakaan (X1) dan Prasarana Perpustakaan (X2)  terhadap 
Kepuasan Siswa (Y) 
a. Mencari korelasi antara prediktor (X1) dan (X2) dengan 
kriterium (Y) 
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Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 
terdapat hubungan yang Sedang (diantara kuat dan lemah) 
antara kualitas layanan sarana dan prasarana perpustakaan 
dengan kepuasan siswa. Koefisien yang ditemukan sebesar  
0,564 termasuk dalam kategori Sedang karena berada pada 
rentang 0,40 – 0,599. 
Setelah diadakan uji korelasi product moment, maka 
hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf 
signifikansi 5% dengan asumsi sebagai berikut: 
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Jika    > 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5%) berarti signifikan artinya hipotesis 
diterima, namun jika    < 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5% 𝑑𝑎𝑛 1%) berarti tidak 
signifikan artinya hipotesis ditolak. 
Dari hasil uji korelasi product moment diketahui 
bahwa rxy = 0,5674 > rtabel (0,098) pada taraf signifikansi 5% 
berarti signifikan dan hipotesis diterima. 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .568
a
 .322 .317 11.583 
a. Predictors: (Constant), Kualitas_Layanan_Prasarana (X2), 
Kualitas_Layanan_Sarana (X1) 
 
Hasil output SPSS menunjukkan nilai Adjusted R 
Square  = 0,317 hal ini menunjukkan bahwa kontribusi 
persepsi siswa tentang kualitas layanan sarana dan prasarana 
perpustakaan terhadap kepuasan siswa sebesar 31,7% dan 
sisanya 68,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
b. Uji t Parsial 
Menentukan nilai t hitung 
t1   
    √     
√       
 
   
     √       
√        
 
  
              
√       
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√     
 
  
     
     
 
        
t2   
    √     
√       
 
   
      √       
√        
 
  
              
√     
 
  
     
     
 
         
Dari hasil perhitungan diketahui bahwa t1 hitung = 
5,109 artinya signifikan dan hipotesis diterima, karena t1 
hitung = 5,109 > t tabel  1,6504 pada taraf signifikan 5%. 
Kemudian dari hasil perhitungan t2 hitung =        artinya 
signifikan dan hipotesis diterima, karena t2 hitung =        > t 
tabel  1,6504 pada taraf signifikan 5%. 
c. Persamaan Regresi Linier Ganda 
Analisis regresi ini dilakukan untuk menguji hipotesis 
seberapa besar pengaruh kualitas layanan sarana dan kualitas 
layanan prasarana perpustakaan secara bersama-sama 
terhadap kepuasan siswa MA Matholi,ul Huda. Untuk 
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menguji hipotesis dan membuktikan hipotesis yang 
dilakukan oleh peneliti maka digunakan rumus: 
Ŷ = a + b1X1 + b2X2 
Untuk mengetahui Ŷ terlebih dahulu mencari nilai b 
dan a dengan rumus sebagai berikut:  
𝑏  
(   
 )                        
     
      
             
  
 
                              
                            
 
                    
                     
 
          
             
        
𝑏  
(   
 )                         
     
      
             
 
 
                               
                            
 
                  
                     
 
         
             
           
𝑎    ̅  𝑏    ̅̅ ̅  𝑏    ̅̅ ̅     
  ̅̅ ̅  
   
𝑛
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Sehingga diperoleh persamaan regresi ganda sebagai berikut: 
                                   
Dari persamaan regresi linier berganda diatas diatas 
dapat disimpulkan: 
a =  bilangan konstanta sebesar       . Jika kualitas 
layanan sarana dan kualitas layanan prasarana 
perpustakaan nilainya 0, maka kepuasan siswa 
nilainya       . 
b1=  Nilai koefisien kualitas layanan sarana perpustakaan 
sebesar       . Jika kualitas layanan sarana 
ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka kepuasan siswa 
akan meningkat sebesar         satuan. 
b2=  Nilai koefisien kualitas layanan prasarana 
perpustakaan sebesar       . Jika kualitas layanan 
prasarana ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka 
kepuasan siswa akan meningkat sebesar        
satuan. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 
kualitas layanan prasarana mempunyai pengaruh yang lebih 
besar daripada kualitas layanan sarana, yaitu sebesar       . 
Perhitungan selengkapnyadapat dilihat pada lampiran 8. 
d. Menghitung signifikansi/keberartian regresi 
          𝑏         𝑏      𝑎     
     
 
   
                     1102142                       
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 37296,74365 
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Dari perhitungan diperoleh Fhitung =         . Nilai 
Ftabel untuk dk pembilang 2 dan dk penyebut  279 serta taraf 
signifikan 5% adalah 3,028. Karena Fhitung > Ftabel  maka Ho 
ditolak dan terima Ha. Dengan demikian terdapat pengaruh 
yang signifikan antara kualitas layanan sarana dan prasarana  
perpustakaan terhadap kepuasan siswa.  
Tabel 4.15 
Tabel ANOVA untuk X1 dan X2 terhadap Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Pembahasan Hasil Penelitian  
Berdasarkan perhitungan pada uji validitas dan reliabilitas 
diperoleh 11 soal pernyataan yang dapat digunakan untuk 
mengukur kualitas layanan sarana perpustakaan, 13 soal 
pernyataan untuk mengukur kualitas layanan prasarana 
perpustakaan dan 26 soal pernyataan untuk mengukur kepuasan 
siswa. Kemudian soal pernyataan tersebut dibagikan kepada 281 
responden yang terdiri dari siswa kelas XI dan XII. 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 17729.541 2 8864.771 66.076 .000
a
 
Residual 37296.744 278 134.161   
Total 55026.285 280    
a. Predictors: (Constant), X2, X1     
b. Dependent Variable: Y     
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Interpretasi data secara statistik telah dilakukan untuk 
menjelaskan secara rinci sesuai dengan rumusan masalah 
penelitian. Berdasarkan hasil interpretasi secara statistik, maka 
kajian lebih mendalam dapat disajikan dalam pembahasan berikut: 
1. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kualitas Layanan Sarana 
Perpustakaan (X1) terhadap Kepuasan Siswa (Y) 
Dari perhitungan data statistik sebagaimana yang telah 
ditujukkan pada tabel 4.2 diketahui bahwa kualitas layanan 
sarana perpustakaan MA Matholi’ul Huda dalam kategori 
kurang baik karena berada pada interval 40 – 45 yaitu sebesar 
42,54. Kemudian pada tabel 4.3 menunjukkan sebanyak 137 
responden menyatakan bahwa diantara layanan sarana 
perpustakaan yang termasuk dalam kategori kurang baik yaitu 
keamanan koleksi dari kerusakan dan kehilangan serta Sumber 
belajar lain seperti majalah, surat kabar dan alat-alat peraga 
tersedia di perpustakaan. 
Selanjutnya dari perhitungan korelasi product moment  
diketahui bahwa rxy = 0,293 > rtabel (0,098) pada taraf 
signifikansi 5% berarti signifikan dan hipotesis diterima serta 
terdapat hubungan yang Lemah antara kualitas layanan sarana 
perpustakaan terhadap kepuasan siswa karena berada pada 
rentang 0,20 – 0,399. Kemudian kontribusi persepsi siswa 
tentang  kualitas layanan sarana perpustakaan terhadap 
kepuasan siswa sebesar 8,3% dan sisanya 91,7% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain.  
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Pada analisis regresi sederhana didapatkan jawaban 
persamaan regresi sederhananya Ŷ=                Jika 
kualitas layanan sarana (X1) bernilai 0, maka diperoleh 
kepuasan siswa sebesar 63,54. Dari tanda nilai koefisien (+), 
maka variabel X1 memiliki pengaruh yang positif terhadap 
variabel Y. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi siswa 
tentang  kualitas layanan sarana perpustakaan pada penelitian 
ini berpengaruh terhadap kepuasan siswa MA Matholi’ul Huda 
sebesar 8,3 % dan selebihnya dipengaruhi variabel lain. 
Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
Hipotesis pertama berbunyi persepsi siswa tentang 
kualitas layanan sarana perpustakaan secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan siswa MA Matholi’ul Huda dapat 
diterima. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien Fhitung sebesar 
         ≥ Ftabel (3,028) artinya tolak Ho dan terima Ha.  
2. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kualitas Layanan Prasarana 
Perpustakaan (X2) terhadap Kepuasan Siswa (Y) 
Dari perhitungan data statistik sebagaimana yang telah 
ditujukkan pada tabel 4.5 diketahui bahwa kualitas layanan 
prasarana perpustakaan MA Matholi’ul Huda dalam kategori 
kurang baik karena berada pada interval 41 – 48 yaitu sebesar 
44,57. Kemudian pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa diantara 
layanan prasarana perpustakaan yang termasuk dalam kategori 
kurang baik yaitu penataan rak buku yang membuat siswa 
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tidak dapat bergerak dengan leluasa, kemudahan siswa dalam 
menemukan koleksi, jumlah meja baca , dan penataan meja 
baca.  
Selanjutnya dari perhitungan korelasi product moment  
diketahui bahwa rxy = 0,568 > rtabel (0,098)  pada taraf 
signifikansi 5% berarti signifikan dan hipotesis diterima serta 
terdapat hubungan yang sedang antara kualitas layanan 
prasarana perpustakaan terhadap kepuasan siswa karena berada 
pada rentang 0,40 – 0,599. Kemudian kontribusi persepsi siswa 
tentang kualitas layanan prasarana perpustakaan terhadap 
kepuasan siswa sebesar 27% dan sisanya 73% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain.  
Pada analisis regresi sederhana didapatkan jawaban 
persamaan regresi sederhananya Ŷ=                 jika 
kualitas layanan prasarana (X2) bernilai 0, maka diperoleh 
kepuasan siswa sebesar      . Dari tanda nilai koefisien (+), 
maka variabel X2 memiliki pengaruh yang positif terhadap 
variabel Y. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi siswa 
tentang kualitas layanan prasarana perpustakaan pada penelitian 
ini berpengaruh terhadap kepuasan siswa MA Matholi’ul Huda 
sebesar 27 % dan selebihnya dipengaruhi variabel lain. 
Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
Hipotesis kedua berbunyi persepsi siswa tentang kualitas 
layanan prasarana perpustakaan secara parsial berpengaruh 
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signifikan terhadap kepuasan siswa MA Matholi’ul Huda dapat 
diterima. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien Fhitung sebesar 
          ≥ Ftabel (3,028) artinya tolak Ho dan terima Ha.  
3. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kualitas Layanan Sarana 
Perpustakaan (X1) dan Prasarana Perpustakaan (X2)  terhadap 
Kepuasan Siswa (Y) 
Dari perhitungan data statistik sebagaimana yang telah 
ditujukkan pada tabel 4.2 diketahui bahwa kualitas layanan 
sarana perpustakaan MA Matholi’ul Huda dalam kategori 
kurang baik karena berada pada interval 40 – 45 yaitu sebesar 
42,54. Kemudian pada tabel 4.5 diketahui bahwa kualitas 
layanan prasarana perpustakaan MA Matholi’ul Huda dalam 
kategori kurang baik karena berada pada interval 41 – 48 yaitu 
sebesar 44,57. Selanjutnya pada tabel 4.8 diketahui bahwa nilai 
mean dari kepuasan siswa sebesar 91,24 atau berada pada 
interval 85 – 98  yang berarti bahwa kepuasan siswa terhadap 
layanan sarana dan prasarana perpustakaan MA Matholi’ul 
Huda dalam kategori kurang puas. 
Selanjutnya dari perhitungan korelasi product moment  
diketahui bahwa         = 0,5674 > rtabel (0,098) pada taraf 
signifikansi 5% berarti signifikan dan hipotesis diterima serta 
terdapat hubungan yang sedang antara kualitas layanan sarana 
dan prasarana perpustakaan terhadap kepuasan siswa karena 
berada pada rentang 0,40 – 0,599. Kemudian kontribusi 
persepsi siswa tentang kualitas layanan sarana dan prasarana 
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perpustakaan terhadap kepuasan siswa sebesar 31,7% dan 
sisanya 68,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
Berdasarkan hasil analisis regresi ganda diperoleh 
persamaan                                    Jika 
kualitas kualitas layanan sarana (X1) dan layanan prasarana (X2) 
bernilai 0, maka diperoleh kepuasan siswa sebesar       . Dari 
tanda nilai koefisien (+), maka variabel X1 dan X2 memiliki 
pengaruh yang positif terhadap variabel Y. 
 Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan sarana 
dan kualitas layanan prasarana perpustakaan MA Matholi’ul 
Huda secara bersama-sama memliki pengaruh signifikan 
terhadap kepuasan siswa MA Matholi’ul Huda sebesar 31,7%, 
dan sisanya 68,3 % dipengaruhi oleh variabel  lain yang tidak 
dibahas dalam penelitian ini..  
Hipotesis ketiga berbunyi persepsi siswa tentang kualitas 
layanan sarana dan prasarana perpustakaan secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan siswa MA Matholi’ul 
Huda dapat diterima. Hal ini ditunjukkan dengan hasil F 
(simultan) diperoleh Fhitung =          > Ftabel  3,028 maka Ho 
ditolak dan terima Ha.  
Dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa 
kualitas layanan sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang 
baik menjadikan siswa kurang puas terhadap layanan yang 
diberikan karena tidak sesuai dengan harapan siswa. Hal ini sejalan 
dengan teori kepuasan yang dikemukakan oleh Lasa HS 
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bahwasannya Apabila performance < expectation berarti 
pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan belum sesuai dengan 
harapan pemakai. Apabila performance = expectation berarti 
pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan biasa-biasa saja. 
Apabila performance > expectasion berarti pelayanan yang 
diberikan oleh perpustakaan lebih baik dan memuaskan.
1
 
Sedangkan menurut Endang Fatmawati fokus kualitas layanan 
perpustakaan adalah pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan pemustaka maupun dalam hal ketepatan penyampaian 
pihak perpustakaan untuk mengimbangi harapan dari pemustaka 
tersebut. Selain itu, parameter sebenarnya adalah dengan melihat 
hasil akhir pada kepuasan pemustakanya (user satisfaction).
2
 Hal 
ini didukung pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Zurni Zahra Samosir yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa dalam 
menggunakan perpustakaan Universitas Sumatera Utara dengan 
kontribusi sebesar 56,3%.
3
 
 
 
                                                          
1
 Lasa HS, Manajemen Perpustakaan, (Yogyakarta: Gema Media, 
2
 Endang Fatmawati, Mata Baru Penelitian Perpustakaan dari 
Servqual ke Libqual,...,  hlm. 51.  
3
 Zurni Zahara Samosir, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Mahasiswa Menggunakan Perpustakaan USU (Universitas 
Sumatera Utara). Jurnal, Juni 2005 Vol. 1 No.1 Departemen Studi 
Perpustakaan dan Informasi Universitas Sumatera Utara. 
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E. Keterbatasan Penelitian 
Pelaksanaan penelitian yang sudah dilakukan ini tidak 
terlepas dari keterbatasan. berikut adalah sejumlah keterbatasan-
keterbatasan dalam penelitian yang dirasakan oleh peneliti: 
1. Keterbatasan Materi dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini hanya dilakukan pada aspek kualitas 
layanan sarana dan prasarana di perpustakaan MA Matholi’ul 
Huda. Apabila dilakukan pada aspek kualitas layanan 
perpustakaan yang lain dan pada tempat yang berbeda mungkin 
hasilnya tidak sama namun tidak jauh menyimpang dari 
penelitian yang peneliti lakukan di MA Matholi’ul Huda. 
2. Keterbatasan Waktu Penelitian 
Waktu yang digunakan peneliti sangat terbatas. Peneliti 
hanya memiliki waktu sesuai keperluan yang berhubungan 
dengan penelitian saja.  
3. Keterbatasan Kemampuan 
Peneliti menyadari keterbatasan kemampuan khususnya 
dalam pengetahuan untuk membuat karya ilmiah. Tetapi 
peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan 
penelitian sesuai dengan kemampuan keilmuan serta bimbingan 
dari dosen pembimbing. Peneliti menyadari bahwa penelitian 
ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti juga merasa ada hal 
yang menghambat dan menjadi kendala dalam penelitian. Hal 
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tersebut bukan terjadi karena faktor kesengajaan tetapi karena 
keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang kualitas 
layanan sarana perpustakaan dengan kepuasan siswa yang 
ditunjukkan dengan hasil perhitungan korelasi product moment  
diketahui bahwa rxy = 0,293 > rtabel (0,098) pada taraf 
signifikansi 5% berarti signifikan. Selanjutnya terdapat 
pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang kualitas 
layanan sarana perpustakaan terhadap kepuasan siswa MA 
Matholi’ul Huda sebesar 8,3%. Hasil perhitungan koefisien 
Fhitung sebesar          ≥ Ftabel (3,028) artinya tolak Ho dan 
terima Ha. Persamaan regresi sederhana Ŷ=                
jika kualitas layanan sarana (X1) bernilai 0, maka diperoleh 
kepuasan siswa sebesar 63,54. Dari tanda nilai koefisien (+), 
maka variabel X1 memiliki pengaruh yang positif terhadap 
variabel Y. 
2. Terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang kualitas 
layanan prasarana perpustakaan dengan kepuasan siswa yang 
ditunjukkan dengan hasil perhitungan korelasi product moment  
diketahui bahwa rxy = 0,522 > rtabel (0,098) pada taraf 
signifikansi 5% berarti signifikan. Selanjutnya terdapat 
pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang kualitas 
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layanan prasarana perpustakaan terhadap kepuasan siswa MA 
Matholi’ul Huda sebesar 27 %. Hasil perhitungan koefisien 
Fhitung           ≥ Ftabel (3,028) artinya tolak Ho dan terima Ha. 
Persamaan regresi sederhana Ŷ=                 jika 
kualitas layanan prasarana (X2) bernilai 0, maka diperoleh 
kepuasan siswa sebesar      . Dari tanda nilai koefisien (+), 
maka variabel X2 memiliki pengaruh yang positif terhadap 
variabel Y. 
3. Terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang kualitas 
layanan sarana dan prasarana perpustakaan dengan kepuasan 
siswa yang ditunjukkan dengan hasil perhitungan korelasi 
product moment  diketahui bahwa         = 0,568  > rtabel 
(0,098) pada taraf signifikansi 5% berarti signifikan. 
Selanjutnya terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi 
siswa tentang kualitas layanan sarana dan kualitas layanan 
prasarana perpustakaan secara bersama-sama terhadap kepuasan 
siswa MA Matholi’ul Huda sebesar 31,7%.  Hasil perhitungan F 
(simultan) diperoleh Fhitung =          > Ftabel  3,028 maka Ho 
ditolak dan terima Ha. Persamaan regresi ganda            
                        Jika kualitas kualitas layanan sarana 
(X1) dan layanan prasarana (X2) bernilai 0, maka diperoleh 
kepuasan siswa sebesar       . Hal ini menunjukkan bahwa 
nilai Y tidak hanya dipengaruhi oleh X1 dan X2 saja, melainkan 
ada faktor lain yang memengaruhinya. 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dilakukan, saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Pengelola Perpustakaan  
Berdasarkan hasil kesimpulan, terdapat 137 responden 
menyatakan bahwa layanan sarana khususnya keamanan koleksi 
dan ketersediaan sumber belajar seperti majalah surat kabar dan 
alat peraga dalam kategori kurang baik. Untuk itu Saran bagi 
pengelola untuk sarana perpustakaan diantaranya: pertama, 
pengelola meningkatkan pengawasan dan perawatan terhadap 
koleksi perpustakaan, kedua, menambah koleksi seperti 
majalah, surat kabar dan alat peraga. Sedangkan 101-118 
responden menyatakan bahwa layanan prasarana perpustakaan 
MA Matholi’ul Huda dalam kategori kurang baik dengan 
kualitas layanan yang diberikan khususnya penataan rak buku, 
penempatan koleksi, penataan dan jumlah meja baca. Saran 
Saran bagi pengelola untuk layanan prasarana perpustakaan 
diantaranya: pertama, memperbaiki penataan rak buku agar 
siswa dapat bergerak leluasa, kedua: memerhatikan penempatan 
koleksi sesuai dengan rak klasifikasinya, ketiga: menambah 
meja baca dan menata meja dengan rapi. Selanjutnya pengelola 
perpustakaan harus lebih bertanggung jawab dalam 
menjalankan tugasnya dalam mengelola dan meningkatkan 
layanan sarana dan prasarana perpustakaan secara keseluruhan 
sesuai dengan harapan siswa. 
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2. Bagi kepala sekolah 
Kepala sekolah disarankan dapat melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap kemampuan pustakawan dalam 
mengelola perpustakaan serta memberikan fasilitas yang 
diperlukan oleh pustakawan dalam meningkatkan kualitas  
layanan sarana dan prasarana perpustakaan agar dapat 
dimanfaatkan oleh siswa dengan maksimal.  
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Lampiran 1 
PROFIL PERPUSTAKAAN MA MATHOLI’UL HUDA BUGEL 
JEPARA 
 
1. VISI 
Terwujudnya Perpustakan MA Matholi’ul Huda Bugel 
sebagai perpustakaan yang unggul dengan fasilitas yang lengkap, 
modern dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada 
pemakainya dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 
2. MISI 
a. Menyelenggarakan layanan prima bagi para pengguna 
perpustakaan. 
b. Menyelenggarakan pelayanan teknis/pengolahan bahan pustaka 
terautomasi demi terciptanya sumber informasi dan penelusuran 
informasi ilmu pengetahuan secara offline maupun online 
secara cepat, tepat dan efisien. 
c. Menyelenggarakan pelayanan pemakai bahan pustaka dan 
pelayanan informasi  
d. Menyediakan fasilitas dan lingkungan belajar yang 
menyenangkan bagi seluruh pemakai perpustakaan. 
e. Melakukan peningkatan kualitas tenaga perpustakaan (tenaga 
administrasi dan pustakawan), melalui pendidikan dan 
pelatihan, seminar, lokakarya, dan lainnya. 
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3. SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN 
a. Ruang Perpustakaan : Luas ruangan 8 m x 12 m 
b. Koleksi Perpustakaan : Total Judul sebanyak 3035 dan Total 
eksemplar/kopi sebanyak 13963 
c. Meja Baca: 6 buah 
d. Rak Buku: 12 buah 
e. Ruang Sirkulasi terdiri dari 1 petugas, 1 kursi kerja, 2 meja 
kerja, 1 set komputer, printer, dan 1 alat scanner barcode. 
f. Komputer: 1 set 
g. Buku Inventaris: 1 buah 
h. AC : 2 buah 
i. Kipas Angin: 1 buah 
j. Jam Dinding : 1 buah 
k. Tempat Sampah: 1 buah 
l. WiFi 
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Lampiran 2 
DAFTAR NAMA PESERTA UJI COBA  
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12 Isyatin Rodliyah U-12 
13 Iyut Silfiyanti U-13 
14 Kartika Dwi Cahyani U-14 
15 Kayla Kayfia U-15 
16 Khoiru Syafa`atin Noviani U-16 
17 Khusna Amalia U-17 
18 Laila Sa`idatul Wafiyah U-18 
19 Lisna Lulatul Iklima U-19 
20 Maria Ulfa U-20 
21 Nilna Sa`adatar Rohmah U-21 
22 Nisa` Uzzulfa U-22 
23 Nur Chasanah U-23 
24 Nurul Istiqomah U-24 
25 Putri Amelia Sabilatul Izzah U-25 
26 Rani Agustin U-26 
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27 Ribchatul Mustafidah U-27 
28 Rofiul Azizah U-28 
29 Sarirotun Naqiyyah U-29 
30 Shinta Rahmalikha U-30 
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Lampiran  3 
ANALISIS UJI VALIDITAS INSTRUMEN TES 
1. Uji Validitas Instrumen X1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 U-1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 2 4 2 48
2 U-2 5 3 3 3 3 2 4 4 1 4 4 5 3 1 45
3 U-3 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 4 3 5 5 55
4 U-4 4 4 5 5 3 3 4 5 4 5 3 3 4 2 54
5 U-5 4 4 5 5 3 3 4 5 4 5 3 3 4 2 54
6 U-6 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 2 2 53
7 U-7 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 59
8 U-8 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 55
9 U-9 5 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 2 50
10 U-10 5 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 54
11 U-11 2 3 2 4 3 3 3 5 4 4 3 4 2 1 43
12 U-12 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 2 2 44
13 U-13 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 45
14 U-14 4 2 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 2 53
15 U-15 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 3 60
16 U-16 4 4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 53
17 U-17 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 47
18 U-18 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 51
19 U-19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
20 U-20 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 1 3 3 3 46
21 U-21 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 40
22 U-22 3 3 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 39
23 U-23 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 44
24 U-24 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 53
25 U-25 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 5 3 4 2 54
26 U-26 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 2 53
27 U-27 4 5 5 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 2 52
28 U-28 4 5 5 4 4 5 3 4 2 3 4 4 4 2 53
29 U-29 4 4 5 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 50
30 U-30 4 4 5 4 4 4 2 4 3 3 3 2 4 4 50
0,488 0,458 0,566 0,615 0,57 0,517 0,461 0,363 0,5 0,189 0,363 -0,15 0,613 0,244
0,361
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Tidak 
Valid
Valid
Tidak 
Valid
Valid
Tidak 
Valid
Uji Validitas 
No. KODE
Soal
Jumlah
Uji Validitas Instrumen Tes 
r hitung
r tabel 
Keterangan
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2. Uji Validitas Instrumen X2 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 U-1 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 5 2 45
2 U-2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 5 3 48
3 U-3 3 2 2 3 4 5 3 3 3 3 4 3 5 3 46
4 U-4 5 4 4 4 5 5 5 3 2 3 4 5 5 2 56
5 U-5 4 3 4 4 4 4 5 3 2 2 2 3 5 3 48
6 U-6 5 5 4 4 4 5 4 3 2 2 2 5 4 3 52
7 U-7 2 3 3 3 2 4 2 2 1 2 3 2 5 1 35
8 U-8 2 4 3 3 3 4 3 1 3 4 3 2 5 2 42
9 U-9 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 33
10 U-10 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 40
11 U-11 2 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 2 3 3 33
12 U-12 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 4 2 38
13 U-13 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 40
14 U-14 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 35
15 U-15 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 3 58
16 U-16 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 4 50
17 U-17 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 41
18 U-18 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 50
19 U-19 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 42
20 U-20 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 4 2 37
21 U-21 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 31
22 U-22 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 30
23 U-23 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 32
24 U-24 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 5 2 41
25 U-25 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 42
26 U-26 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 4 5 4 45
27 U-27 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 45
28 U-28 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 42
29 U-29 2 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 4 5 2 45
30 U-30 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 36
0,662 0,711 0,672 0,564 0,825 0,706 0,755 0,55 0,357 0,517 0,576 0,679 0,528 0,394
0,361
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Tidak 
Valid
Valid Valid Valid Valid Valid
Uji Validitas
No. KODE
Soal
Jumlah
Uji Validitas Instrumen Tes 
r hitung
r tabel 
Keterangan
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3. Uji Validitas Instrumen Y 
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
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4
4
4
4
3
4
5
2
4
4
2
4
2
3
4
4
4
4
4
4
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4
5
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3
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4
4
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4
4
4
4
4
4
4
2
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4
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Lampiran 4 
 
ANALISIS UJI RELIABILITAS INSTRUMEN TES 
1. Uji Reliabilitas Instrumen X1 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 U-1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 40
2 U-2 5 3 3 3 3 2 4 4 1 4 3 35
3 U-3 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 5 44
4 U-4 4 4 5 5 3 3 4 5 4 3 4 44
5 U-5 4 4 5 5 3 3 4 5 4 3 4 44
6 U-6 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 2 44
7 U-7 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 49
8 U-8 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 44
9 U-9 5 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 41
10 U-10 5 3 4 5 4 3 3 4 3 4 5 43
11 U-11 2 3 2 4 3 3 3 5 4 3 2 34
12 U-12 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 2 36
13 U-13 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 35
14 U-14 4 2 4 4 3 4 5 5 5 4 4 44
15 U-15 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 50
16 U-16 4 4 5 5 4 3 4 3 3 3 5 43
17 U-17 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 38
18 U-18 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 39
19 U-19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
20 U-20 4 3 4 4 3 3 4 5 3 1 3 37
21 U-21 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 32
22 U-22 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 30
23 U-23 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 36
24 U-24 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 42
25 U-25 4 5 5 4 5 4 3 4 3 5 4 46
26 U-26 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 45
27 U-27 4 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 44
28 U-28 4 5 5 4 4 5 3 4 2 4 4 44
29 U-29 4 4 5 4 4 3 3 4 2 3 4 40
30 U-30 4 4 5 4 4 4 2 4 3 3 4 41
0,
40
0
0,
59
6
0,
59
6
0,
40
0
0,
54
3
0,
43
2
0,
64
0
0,
44
9
0,
86
2
0,
64
6
0,
76
6
6,329
22,66
0,793
0,361
Kesimpulan
Jumlah Var
r tabel
Reliabel
No. KODE Jumlah
r hitung
Jumlah Var 
Total
Varians
Soal
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2. Uji Reliabilitas Instrumen X2 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 U-1 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 5 2 43
2 U-2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 5 3 46
3 U-3 3 2 2 3 4 5 3 3 3 4 3 5 3 43
4 U-4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 5 2 54
5 U-5 4 3 4 4 4 4 5 3 2 2 3 5 3 46
6 U-6 5 5 4 4 4 5 4 3 2 2 5 4 3 50
7 U-7 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 5 1 34
8 U-8 2 4 3 3 3 4 3 1 4 3 2 5 2 39
9 U-9 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 31
10 U-10 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 37
11 U-11 2 3 3 4 3 3 3 1 1 1 2 3 3 32
12 U-12 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 2 36
13 U-13 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 38
14 U-14 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 33
15 U-15 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 3 55
16 U-16 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 47
17 U-17 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 38
18 U-18 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 46
19 U-19 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 54
20 U-20 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 4 2 34
21 U-21 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 29
22 U-22 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 28
23 U-23 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 30
24 U-24 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 5 2 39
25 U-25 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 4 4 40
26 U-26 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 5 4 43
27 U-27 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 43
28 U-28 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 40
29 U-29 2 4 4 4 3 4 4 2 3 2 4 5 2 43
30 U-30 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 34
0,
89
0
0,
71
6
0,
62
7
0,
36
6
0,
71
2
0,
91
6
0,
71
6
0,
57
3
0,
58
2
0,
71
7
1,
09
0
0,
67
2
0,
64
6
9,221
54,01
0,898
0,361
Kesimpulan
Jumlah Var
r tabel
Reliabel
No. KODE Jumlah
r hitung
Jumlah Var 
Total
Varians
Soal
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3. Uji Reliabilitas Instrumen Y 
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 U-1 4 4 4 4 4 3 4 5 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 5 2 92
2 U-2 5 3 3 3 3 2 4 4 1 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 5 3 88
3 U-3 3 3 3 5 3 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 2 5 2 100
4 U-4 4 4 5 5 3 3 4 5 3 5 3 4 2 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 5 4 106
5 U-5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 3 3 1 5 4 4 4 4 5 5 3 3 2 4 5 4 102
6 U-6 4 3 4 2 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 3 4 3 5 4 3 3 4 5 5 4 104
7 U-7 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 1 2 2 3 5 2 80
8 U-8 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 1 4 4 2 5 2 87
9 U-9 4 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 73
10 U-10 4 3 3 4 4 2 3 5 2 3 4 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 73
11 U-11 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 56
12 U-12 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 3 1 67
13 U-13 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 83
14 U-14 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 81
15 U-15 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 2 4 4 3 5 3 3 3 2 4 4 4 5 5 104
16 U-16 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 97
17 U-17 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 82
18 U-18 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 94
19 U-19 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 111
20 U-20 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 73
21 U-21 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 66
22 U-22 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 61
23 U-23 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 72
24 U-24 4 3 4 4 4 3 5 5 4 2 4 5 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 5 2 90
25 U-25 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 92
26 U-26 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 2 3 3 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5 4 106
27 U-27 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 88
28 U-28 4 4 5 4 4 4 4 4 2 3 3 34 2 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 118
29 U-29 3 4 5 4 4 3 2 4 2 3 3 5 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 5 2 84
30 U-30 4 4 5 4 4 3 2 5 4 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 82
0
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0
7
0
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1
6
0
,8
9
9
0
,9
7
9
0
,7
1
6
0
,8
6
2
48,991
229,73
0,8182
0,361
Kesinpulan Reliabel
No. KODE Jumlah
r hitung
Jumlah Var 
Total
Varians
Soal
Jumlah Var
r tabel
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Lampiran 5 
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Lampiran 7 
DATA MENTAH X1 
Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ∑ 
W-1 4 3 3 5 3 3 4 3 2 3 3 36 
W-2 5 3 3 5 4 3 4 4 3 3 5 42 
W-3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 36 
W-4 5 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 40 
W-5 5 4 4 5 5 3 3 3 5 3 5 45 
W-6 5 3 4 5 5 5 5 2 3 4 5 46 
W-7 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 31 
W-8 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 43 
W-9 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 45 
W-10 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 3 31 
W-11 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 3 48 
W-12 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 48 
W-13 4 3 4 4 2 4 5 2 2 3 4 37 
W-14 5 4 2 3 4 4 3 3 2 3 3 36 
W-15 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 33 
W-16 5 2 3 1 2 2 2 3 3 4 4 31 
W-17 5 5 5 5 3 5 4 4 4 3 3 46 
W-18 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 46 
W-19 3 2 3 5 3 3 4 4 2 3 2 34 
W-20 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 51 
W-21 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 38 
W-22 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 36 
W-23 5 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 35 
W-24 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 44 
W-25 4 4 4 3 2 3 3 4 2 3 4 36 
W-26 4 4 4 4 3 5 3 3 3 5 4 42 
W-27 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 45 
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W-28 5 3 5 4 5 3 5 5 5 2 4 46 
W-29 5 2 4 5 5 4 3 4 4 4 4 44 
W-30 5 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 44 
W-31 5 3 5 5 2 3 2 3 3 3 3 37 
W-32 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 5 40 
W-33 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 34 
W-34 5 5 3 5 5 4 4 4 3 3 3 44 
W-35 5 5 3 5 5 4 4 4 3 3 3 44 
W-36 5 4 4 5 3 5 3 5 3 5 4 46 
W-37 3 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 48 
W-38 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 52 
W-39 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 47 
W-40 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 47 
W-41 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 41 
W-42 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 52 
W-43 3 4 5 3 4 3 4 4 4 2 4 40 
W-44 5 5 5 5 5 3 3 3 2 4 2 42 
W-45 4 4 5 5 5 4 5 3 3 4 4 46 
W-46 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 41 
W-47 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 44 
W-48 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 50 
W-49 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 50 
W-50 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 4 49 
W-51 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 36 
W-52 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 2 38 
W-53 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 47 
W-54 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 2 49 
W-55 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 50 
W-56 4 4 5 3 3 3 5 4 3 4 4 42 
W-57 4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 5 41 
W-58 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 52 
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W-59 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 50 
W-60 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 53 
W-61 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 53 
W-62 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 36 
W-63 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 47 
W-64 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 36 
W-65 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 51 
W-66 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 42 
W-67 4 4 4 5 3 4 3 5 3 3 5 43 
W-68 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 52 
W-69 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 47 
W-70 4 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 34 
W-71 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 34 
W-72 4 3 3 5 4 4 5 4 3 4 4 43 
W-73 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 51 
W-74 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 54 
W-75 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 50 
W-76 4 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 36 
W-77 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 39 
W-78 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 50 
W-79 4 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 32 
W-80 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 38 
W-81 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 44 
W-82 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 2 41 
W-83 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 37 
W-84 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 40 
W-85 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 40 
W-86 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 45 
W-87 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 40 
W-88 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 44 
W-89 4 3 5 5 3 2 4 3 2 2 2 35 
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W-90 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 35 
W-91 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 36 
W-92 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 5 39 
W-93 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 
W-94 3 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 35 
W-95 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 46 
W-96 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 31 
W-97 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 31 
W-98 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 29 
W-99 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 32 
W-100 5 3 4 4 3 4 5 5 3 3 4 43 
W-101 5 3 5 4 4 3 5 3 3 4 5 44 
W-102 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 4 46 
W-103 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 43 
W-104 5 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 44 
W-105 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 43 
W-106 5 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 38 
W-107 5 3 5 5 5 3 3 5 4 5 5 48 
W-108 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 40 
W-109 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 41 
W-110 5 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 43 
W-111 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 47 
W-112 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 32 
W-113 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 33 
W-114 3 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 35 
W-115 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 32 
W-116 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 47 
W-117 4 2 2 3 4 2 4 3 3 3 3 33 
W-118 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 49 
W-119 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 4 49 
W-120 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 50 
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W-121 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 39 
W-122 5 3 5 4 5 5 5 4 3 4 4 47 
W-123 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 42 
W-124 5 3 5 5 3 3 3 3 2 4 4 40 
W-125 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 48 
W-126 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 48 
W-127 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 50 
W-128 5 3 5 5 5 3 5 5 4 3 5 48 
W-129 4 5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 40 
W-130 5 3 3 3 5 3 4 4 3 5 5 43 
W-131 5 3 5 4 4 3 4 5 5 3 4 45 
W-132 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 53 
W-133 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 5 48 
W-134 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 3 49 
W-135 5 3 5 3 4 3 4 3 4 4 3 41 
W-136 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 53 
W-137 5 3 5 5 5 4 3 2 2 3 3 40 
W-138 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 40 
W-139 4 5 5 5 5 3 3 4 3 3 5 45 
W-140 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 54 
W-141 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 52 
W-142 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 54 
W-143 5 4 5 3 3 4 4 4 3 3 5 43 
W-144 5 3 3 4 5 3 5 4 3 3 3 41 
W-145 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 45 
W-146 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 39 
W-147 4 3 3 4 4 3 5 4 3 3 5 41 
W-148 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 54 
W-149 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 42 
W-150 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 38 
W-151 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 52 
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W-152 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 50 
W-153 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 49 
W-154 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 52 
W-155 5 3 5 5 5 3 3 4 4 5 5 47 
W-156 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 49 
W-157 5 4 5 4 4 5 3 5 3 5 4 47 
W-158 5 4 3 5 5 3 5 4 4 4 3 45 
W-159 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 53 
W-160 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 51 
W-161 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 48 
W-162 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 50 
W-163 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 29 
W-164 5 5 3 5 4 3 3 5 3 1 5 42 
W-165 5 5 4 5 4 3 3 5 3 1 5 43 
W-166 5 5 4 5 5 3 3 5 3 2 5 45 
W-167 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 49 
W-168 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 42 
W-169 5 4 5 5 3 3 5 4 5 3 3 45 
W-170 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 42 
W-171 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 51 
W-172 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 37 
W-173 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 41 
W-174 3 2 4 4 3 2 4 3 3 4 4 36 
W-175 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 42 
W-176 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 49 
W-177 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 33 
W-178 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 42 
W-179 5 4 5 5 3 3 5 4 5 3 3 45 
W-180 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 42 
W-181 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 42 
W-182 5 4 4 5 3 5 3 5 3 4 4 45 
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W-183 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 54 
W-184 5 3 3 4 5 3 5 4 3 3 3 41 
W-185 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 51 
W-186 3 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 35 
W-187 3 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 35 
W-188 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 37 
W-189 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 40 
W-190 4 3 3 5 3 3 4 3 2 3 3 36 
W-191 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 42 
W-192 5 3 5 5 2 3 2 3 3 3 3 37 
W-193 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 46 
W-194 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 31 
W-195 5 5 4 5 4 3 3 5 3 1 5 43 
W-196 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 45 
W-197 4 2 3 1 2 2 2 3 3 3 4 29 
W-198 5 3 5 5 5 3 5 5 4 3 5 48 
W-199 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 48 
W-200 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 37 
W-201 5 4 4 4 3 2 4 5 4 4 5 44 
W-202 5 4 4 5 3 5 3 5 3 4 5 46 
W-203 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 50 
W-204 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 53 
W-205 5 3 5 4 4 3 5 3 3 4 5 44 
W-206 5 3 5 4 4 3 5 3 3 4 5 44 
W-207 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 50 
W-208 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 49 
W-209 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 51 
W-210 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 47 
W-211 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 47 
W-212 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 41 
W-213 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 52 
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W-214 3 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 35 
W-215 5 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 36 
W-216 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 39 
W-217 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 43 
W-218 3 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 35 
W-219 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 4 46 
W-220 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 31 
W-221 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 31 
W-222 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 29 
W-223 5 5 3 5 4 3 3 5 3 2 5 43 
W-224 5 4 4 4 3 2 4 5 4 4 5 44 
W-225 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 43 
W-226 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 38 
W-227 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 48 
W-228 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 40 
W-229 4 3 3 4 4 3 5 4 3 3 5 41 
W-230 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 
W-231 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 31 
W-232 4 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 32 
W-233 4 2 2 3 4 2 4 3 3 3 3 33 
W-234 4 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2 29 
W-235 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 32 
W-236 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 42 
W-237 2 2 2 4 4 3 3 3 2 2 3 30 
W-238 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 40 
W-239 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 38 
W-240 5 4 4 5 3 5 3 5 3 4 5 46 
W-241 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 31 
W-242 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 43 
W-243 5 4 3 5 5 3 5 4 4 4 3 45 
W-244 5 5 3 5 4 3 3 5 3 1 5 42 
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W-245 5 5 3 5 4 3 3 5 3 2 5 43 
W-246 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 52 
W-247 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 47 
W-248 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 34 
W-249 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 34 
W-250 5 5 4 5 4 3 3 5 3 1 5 43 
W-251 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 51 
W-252 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 54 
W-253 5 5 3 5 4 3 3 5 3 2 5 43 
W-254 5 4 4 5 3 5 3 5 3 5 4 46 
W-255 5 4 4 5 3 5 3 5 3 5 4 46 
W-256 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 41 
W-257 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 38 
W-258 5 5 5 5 5 3 3 3 2 4 2 42 
W-259 4 3 4 4 2 4 5 2 2 3 4 37 
W-260 5 3 5 4 5 5 5 4 3 4 4 47 
W-261 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 38 
W-262 5 4 4 5 3 5 3 5 3 5 4 46 
W-263 5 5 5 5 5 3 3 3 2 4 2 42 
W-264 5 5 5 5 5 3 3 3 2 4 2 42 
W-265 5 5 4 5 4 3 3 5 3 1 5 43 
W-266 5 3 5 4 4 3 4 5 5 3 4 45 
W-267 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 49 
W-268 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 42 
W-269 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 45 
W-270 5 5 3 5 4 3 3 5 3 1 5 42 
W-271 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 51 
W-272 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 50 
W-273 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 39 
W-274 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 49 
W-275 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 39 
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W-276 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 36 
W-277 5 5 5 5 5 3 3 3 2 4 2 42 
W-278 4 5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 40 
W-279 5 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 39 
W-280 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 38 
W-281 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 34 
JUMLAH 11956 
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Lampiran 8 
DATA MENTAH X2 
Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∑ 
W-1 2 2 3 4 2 1 1 1 1 1 4 5 3 30 
W-2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 42 
W-3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 56 
W-4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 43 
W-5 3 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 3 53 
W-6 2 5 3 4 2 4 3 2 1 1 3 4 3 37 
W-7 2 5 3 4 2 4 3 2 1 1 3 4 3 37 
W-8 3 4 3 3 2 3 2 5 3 2 3 3 3 39 
W-9 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 5 4 42 
W-10 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 38 
W-11 3 3 5 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 44 
W-12 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 30 
W-13 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 42 
W-14 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 40 
W-15 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 48 
W-16 2 3 3 4 2 2 1 1 1 1 4 5 4 33 
W-17 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 45 
W-18 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 5 4 47 
W-19 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 30 
W-20 3 2 5 5 3 4 4 5 2 3 4 5 5 50 
W-21 3 3 5 4 3 4 4 5 2 3 4 5 5 50 
W-22 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 3 39 
W-23 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 38 
W-24 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 35 
W-25 3 3 3 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 33 
W-26 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 4 4 4 48 
W-27 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 4 4 4 48 
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W-28 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 56 
W-29 4 4 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 3 53 
W-30 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 40 
W-31 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 38 
W-32 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 5 3 3 37 
W-33 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 46 
W-34 3 2 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 3 38 
W-35 3 2 3 3 2 2 2 4 2 2 5 4 4 38 
W-36 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 47 
W-37 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 5 5 2 48 
W-38 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 46 
W-39 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 46 
W-40 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 59 
W-41 3 5 5 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4 52 
W-42 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 55 
W-43 3 4 3 5 4 4 4 4 2 2 4 4 3 46 
W-44 3 4 4 4 5 3 3 5 3 3 3 3 3 46 
W-45 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 58 
W-46 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 50 
W-47 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 58 
W-48 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 49 
W-49 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 49 
W-50 4 3 5 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 43 
W-51 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 5 5 4 54 
W-52 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 5 3 42 
W-53 2 2 2 3 1 1 5 5 5 5 4 5 4 44 
W-54 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 5 48 
W-55 3 4 3 2 2 2 4 5 2 3 4 5 4 43 
W-56 3 2 3 3 5 5 2 3 3 2 2 3 2 38 
W-57 5 4 5 4 4 5 5 2 2 3 5 5 3 52 
W-58 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 61 
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W-59 3 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 51 
W-60 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 5 3 38 
W-61 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 40 
W-62 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 49 
W-63 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 51 
W-64 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
W-65 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 5 2 44 
W-66 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 5 3 43 
W-67 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 5 5 4 51 
W-68 5 4 5 4 5 5 5 2 2 2 5 5 3 52 
W-69 5 5 5 4 3 5 5 3 3 4 4 5 4 55 
W-70 3 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 55 
W-71 2 4 4 4 4 3 3 1 1 1 3 4 4 38 
W-72 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 49 
W-73 3 2 4 2 2 4 2 1 4 3 5 5 1 38 
W-74 2 4 3 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 53 
W-75 4 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 44 
W-76 4 4 4 4 5 5 3 3 1 1 4 4 3 45 
W-77 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 4 54 
W-78 4 3 5 4 4 3 5 4 2 1 5 5 4 49 
W-79 3 3 3 3 3 3 4 1 1 1 4 4 3 36 
W-80 2 2 3 3 3 3 4 2 1 1 4 5 3 36 
W-81 3 5 4 5 4 5 4 2 1 2 3 4 3 45 
W-82 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 53 
W-83 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 57 
W-84 3 2 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 52 
W-85 4 3 4 4 2 3 3 1 2 2 3 5 2 38 
W-86 5 4 2 4 2 2 2 2 1 1 3 4 2 34 
W-87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
W-88 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 5 4 34 
W-89 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 29 
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W-90 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 3 3 2 46 
W-91 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 43 
W-92 4 3 4 4 2 3 3 2 3 1 3 4 3 39 
W-93 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 42 
W-94 4 4 3 3 3 3 4 3 1 2 4 4 4 42 
W-95 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 5 5 47 
W-96 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3 4 4 4 42 
W-97 4 4 4 3 3 4 4 3 1 1 5 5 5 46 
W-98 3 3 3 3 3 3 4 2 1 1 4 4 3 37 
W-99 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 5 4 37 
W-100 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 38 
W-101 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 41 
W-102 2 3 4 3 3 2 4 5 4 5 4 4 2 45 
W-103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 37 
W-104 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 48 
W-105 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 5 5 4 33 
W-106 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 5 5 4 33 
W-107 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 4 4 3 30 
W-108 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 4 4 1 27 
W-109 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 5 3 45 
W-110 2 4 4 3 5 3 5 4 4 3 4 2 3 46 
W-111 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 48 
W-112 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 45 
W-113 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 46 
W-114 2 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 5 4 45 
W-115 2 3 2 3 4 5 4 2 1 4 1 5 4 40 
W-116 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 5 5 5 50 
W-117 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 42 
W-118 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 43 
W-119 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 45 
W-120 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 33 
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W-121 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 2 34 
W-122 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 35 
W-123 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 29 
W-124 1 2 5 3 4 4 2 2 1 1 3 3 3 34 
W-125 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 29 
W-126 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 35 
W-127 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 51 
W-128 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 51 
W-129 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 52 
W-130 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 41 
W-131 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 4 49 
W-132 2 2 2 3 4 3 4 5 3 3 4 5 4 44 
W-133 2 2 2 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 42 
W-134 2 4 5 4 3 2 4 5 4 4 4 5 4 50 
W-135 2 4 5 4 3 2 4 5 4 4 4 5 4 50 
W-136 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 55 
W-137 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 4 3 42 
W-138 4 4 3 5 5 3 4 5 5 3 4 4 3 52 
W-139 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 45 
W-140 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 47 
W-141 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 60 
W-142 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 3 50 
W-143 5 4 5 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 51 
W-144 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 43 
W-145 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 60 
W-146 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 5 5 5 42 
W-147 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 5 5 5 42 
W-148 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 47 
W-149 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 57 
W-150 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 54 
W-151 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 58 
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W-152 4 3 3 3 2 3 2 2 4 5 5 5 4 45 
W-153 2 3 2 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 43 
W-154 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 5 5 5 47 
W-155 4 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 41 
W-156 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 2 5 5 43 
W-157 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 63 
W-158 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 44 
W-159 3 2 4 2 1 1 1 2 5 5 4 5 5 40 
W-160 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 54 
W-161 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 52 
W-162 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 51 
W-163 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 58 
W-164 3 2 5 2 2 3 5 5 5 3 4 5 5 49 
W-165 3 2 5 4 2 3 5 5 5 3 4 5 5 51 
W-166 3 2 5 2 2 3 5 5 5 3 4 5 5 49 
W-167 3 3 5 5 3 4 4 4 2 2 4 4 4 47 
W-168 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 62 
W-169 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 53 
W-170 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 50 
W-171 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 57 
W-172 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 31 
W-173 2 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 4 4 44 
W-174 2 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 5 4 45 
W-175 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 47 
W-176 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 51 
W-177 3 3 5 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 44 
W-178 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 47 
W-179 2 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 4 4 44 
W-180 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 53 
W-181 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 3 39 
W-182 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 5 3 43 
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W-183 3 2 4 2 2 4 2 1 4 3 5 5 1 38 
W-184 2 2 2 3 1 1 5 5 5 5 4 5 4 44 
W-185 3 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 51 
W-186 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 35 
W-187 3 3 5 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 44 
W-188 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 47 
W-189 3 3 5 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 44 
W-190 3 3 5 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 44 
W-191 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 5 5 47 
W-192 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 56 
W-193 4 3 5 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 43 
W-194 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 53 
W-195 3 2 4 2 2 3 2 1 4 3 5 5 1 37 
W-196 2 4 3 4 4 3 3 1 1 1 3 4 4 37 
W-197 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 3 39 
W-198 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 42 
W-199 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 38 
W-200 4 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 44 
W-201 2 2 3 4 2 1 1 1 1 1 4 5 3 30 
W-202 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 48 
W-203 3 3 3 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 33 
W-204 4 3 3 3 2 3 2 2 4 5 5 5 4 45 
W-205 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 5 5 5 47 
W-206 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 30 
W-207 3 2 5 5 3 4 4 5 2 3 4 5 5 50 
W-208 3 3 5 4 3 4 4 5 2 3 4 5 5 50 
W-209 3 4 3 3 2 3 2 5 3 2 3 3 3 39 
W-210 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 46 
W-211 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 59 
W-212 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 52 
W-213 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 5 5 5 55 
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W-214 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 46 
W-215 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 46 
W-216 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 58 
W-217 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 50 
W-218 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 58 
W-219 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 49 
W-220 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 49 
W-221 4 3 5 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 43 
W-222 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 54 
W-223 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 5 4 37 
W-224 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 38 
W-225 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 41 
W-226 2 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 5 4 45 
W-227 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 37 
W-228 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 48 
W-229 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 33 
W-230 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 33 
W-231 2 2 3 4 2 1 1 1 1 1 4 5 3 30 
W-232 4 4 4 4 5 5 3 3 1 1 4 4 3 45 
W-233 3 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 5 4 46 
W-234 2 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 5 4 45 
W-235 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 40 
W-236 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 5 5 4 50 
W-237 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 5 3 42 
W-238 2 2 2 3 1 1 5 4 5 5 4 5 4 43 
W-239 4 3 5 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 45 
W-240 2 3 3 4 2 2 1 1 1 1 4 5 4 33 
W-241 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 34 
W-242 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 35 
W-243 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 4 5 3 29 
W-244 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 2 34 
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W-245 2 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 4 4 44 
W-246 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 30 
W-247 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 42 
W-248 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 40 
W-249 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 5 48 
W-250 3 3 3 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 33 
W-251 4 4 4 4 5 5 3 3 1 1 4 4 3 45 
W-252 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 47 
W-253 4 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 44 
W-254 4 3 3 3 2 3 2 2 4 5 5 5 4 45 
W-255 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 54 
W-256 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 4 49 
W-257 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 36 
W-258 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 36 
W-259 2 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 5 4 45 
W-260 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 53 
W-261 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 57 
W-262 4 4 4 4 5 5 3 3 1 1 4 4 3 45 
W-263 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 48 
W-264 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 48 
W-265 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 43 
W-266 3 2 4 2 1 1 1 2 5 5 4 5 5 40 
W-267 5 2 4 2 1 2 2 2 5 5 4 5 5 44 
W-268 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 5 3 40 
W-269 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 3 49 
W-270 3 2 3 3 4 3 4 2 2 2 4 5 3 40 
W-271 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 48 
W-272 2 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 4 4 44 
W-273 2 3 4 4 3 5 4 2 2 3 4 4 4 44 
W-274 4 4 4 4 5 5 3 3 1 1 4 4 3 45 
W-275 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 5 4 47 
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W-276 3 2 5 4 2 3 5 5 5 3 4 5 5 51 
W-277 5 2 4 2 1 2 2 2 5 5 4 5 5 44 
W-278 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 47 
W-279 4 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 44 
W-280 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 53 
W-281 4 3 3 4 5 3 5 3 4 4 5 5 4 52 
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Lampiran 9 
DATA MENTAH VARIABEL Y 
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Lampiran 10 
Tabel Penolong Menghitung Korelasi dan Regresi 
Kode X1 X2 Y X1
2
 X2
2
 Y
2
 X1Y X2Y X1X2Y X1X2 
W-1 36 30 64 1296 900 4096 2304 1920 69120 1080 
W-2 42 42 87 1764 1764 7569 3654 3654 153468 1764 
W-3 36 56 83 1296 3136 6889 2988 4648 167328 2016 
W-4 40 43 91 1600 1849 8281 3640 3913 156520 1720 
W-5 45 53 104 2025 2809 10816 4680 5512 248040 2385 
W-6 46 37 75 2116 1369 5625 3450 2775 127650 1702 
W-7 31 37 73 961 1369 5329 2263 2701 83731 1147 
W-8 43 39 81 1849 1521 6561 3483 3159 135837 1677 
W-9 45 42 94 2025 1764 8836 4230 3948 177660 1890 
W-10 31 38 79 961 1444 6241 2449 3002 93062 1178 
W-11 48 44 93 2304 1936 8649 4464 4092 196416 2112 
W-12 48 30 83 2304 900 6889 3984 2490 119520 1440 
W-13 37 42 89 1369 1764 7921 3293 3738 138306 1554 
W-14 36 40 73 1296 1600 5329 2628 2920 105120 1440 
W-15 33 48 90 1089 2304 8100 2970 4320 142560 1584 
W-16 31 33 81 961 1089 6561 2511 2673 82863 1023 
W-17 46 45 78 2116 2025 6084 3588 3510 161460 2070 
W-18 46 47 93 2116 2209 8649 4278 4371 201066 2162 
W-19 34 30 56 1156 900 3136 1904 1680 57120 1020 
W-20 51 50 96 2601 2500 9216 4896 4800 244800 2550 
W-21 38 50 97 1444 2500 9409 3686 4850 184300 1900 
W-22 36 39 83 1296 1521 6889 2988 3237 116532 1404 
W-23 35 38 77 1225 1444 5929 2695 2926 102410 1330 
W-24 44 35 63 1936 1225 3969 2772 2205 97020 1540 
W-25 36 33 63 1296 1089 3969 2268 2079 74844 1188 
W-26 42 48 103 1764 2304 10609 4326 4944 207648 2016 
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W-27 45 48 103 2025 2304 10609 4635 4944 222480 2160 
W-28 46 56 112 2116 3136 12544 5152 6272 288512 2576 
W-29 44 53 91 1936 2809 8281 4004 4823 212212 2332 
W-30 44 40 71 1936 1600 5041 3124 2840 124960 1760 
W-31 37 38 67 1369 1444 4489 2479 2546 94202 1406 
W-32 40 37 77 1600 1369 5929 3080 2849 113960 1480 
W-33 34 46 79 1156 2116 6241 2686 3634 123556 1564 
W-34 44 38 62 1936 1444 3844 2728 2356 103664 1672 
W-35 44 38 88 1936 1444 7744 3872 3344 147136 1672 
W-36 46 47 84 2116 2209 7056 3864 3948 181608 2162 
W-37 48 48 93 2304 2304 8649 4464 4464 214272 2304 
W-38 52 46 109 2704 2116 11881 5668 5014 260728 2392 
W-39 47 46 107 2209 2116 11449 5029 4922 231334 2162 
W-40 47 59 115 2209 3481 13225 5405 6785 318895 2773 
W-41 41 52 96 1681 2704 9216 3936 4992 204672 2132 
W-42 52 55 109 2704 3025 11881 5668 5995 311740 2860 
W-43 40 46 78 1600 2116 6084 3120 3588 143520 1840 
W-44 42 46 86 1764 2116 7396 3612 3956 166152 1932 
W-45 46 58 107 2116 3364 11449 4922 6206 285476 2668 
W-46 41 50 95 1681 2500 9025 3895 4750 194750 2050 
W-47 44 58 107 1936 3364 11449 4708 6206 273064 2552 
W-48 50 49 111 2500 2401 12321 5550 5439 271950 2450 
W-49 50 49 105 2500 2401 11025 5250 5145 257250 2450 
W-50 49 43 96 2401 1849 9216 4704 4128 202272 2107 
W-51 36 54 89 1296 2916 7921 3204 4806 173016 1944 
W-52 38 42 91 1444 1764 8281 3458 3822 145236 1596 
W-53 47 44 109 2209 1936 11881 5123 4796 225412 2068 
W-54 49 48 98 2401 2304 9604 4802 4704 230496 2352 
W-55 50 43 86 2500 1849 7396 4300 3698 184900 2150 
W-56 42 38 65 1764 1444 4225 2730 2470 103740 1596 
W-57 41 52 109 1681 2704 11881 4469 5668 232388 2132 
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W-58 52 61 124 2704 3721 15376 6448 7564 393328 3172 
W-59 50 51 101 2500 2601 10201 5050 5151 257550 2550 
W-60 53 38 91 2809 1444 8281 4823 3458 183274 2014 
W-61 53 40 86 2809 1600 7396 4558 3440 182320 2120 
W-62 36 49 101 1296 2401 10201 3636 4949 178164 1764 
W-63 47 51 99 2209 2601 9801 4653 5049 237303 2397 
W-64 36 52 99 1296 2704 9801 3564 5148 185328 1872 
W-65 51 44 95 2601 1936 9025 4845 4180 213180 2244 
W-66 42 43 98 1764 1849 9604 4116 4214 176988 1806 
W-67 43 51 106 1849 2601 11236 4558 5406 232458 2193 
W-68 52 52 90 2704 2704 8100 4680 4680 243360 2704 
W-69 47 55 85 2209 3025 7225 3995 4675 219725 2585 
W-70 34 55 92 1156 3025 8464 3128 5060 172040 1870 
W-71 34 38 92 1156 1444 8464 3128 3496 118864 1292 
W-72 43 49 88 1849 2401 7744 3784 4312 185416 2107 
W-73 51 38 78 2601 1444 6084 3978 2964 151164 1938 
W-74 54 53 86 2916 2809 7396 4644 4558 246132 2862 
W-75 50 44 85 2500 1936 7225 4250 3740 187000 2200 
W-76 36 45 84 1296 2025 7056 3024 3780 136080 1620 
W-77 39 54 102 1521 2916 10404 3978 5508 214812 2106 
W-78 50 49 94 2500 2401 8836 4700 4606 230300 2450 
W-79 32 36 86 1024 1296 7396 2752 3096 99072 1152 
W-80 38 36 87 1444 1296 7569 3306 3132 119016 1368 
W-81 44 45 91 1936 2025 8281 4004 4095 180180 1980 
W-82 41 53 95 1681 2809 9025 3895 5035 206435 2173 
W-83 37 57 101 1369 3249 10201 3737 5757 213009 2109 
W-84 40 52 110 1600 2704 12100 4400 5720 228800 2080 
W-85 40 38 84 1600 1444 7056 3360 3192 127680 1520 
W-86 45 34 91 2025 1156 8281 4095 3094 139230 1530 
W-87 40 52 104 1600 2704 10816 4160 5408 216320 2080 
W-88 44 34 76 1936 1156 5776 3344 2584 113696 1496 
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W-89 35 29 42 1225 841 1764 1470 1218 42630 1015 
W-90 35 46 106 1225 2116 11236 3710 4876 170660 1610 
W-91 36 43 93 1296 1849 8649 3348 3999 143964 1548 
W-92 39 39 81 1521 1521 6561 3159 3159 123201 1521 
W-93 43 42 110 1849 1764 12100 4730 4620 198660 1806 
W-94 35 42 88 1225 1764 7744 3080 3696 129360 1470 
W-95 46 47 118 2116 2209 13924 5428 5546 255116 2162 
W-96 31 42 86 961 1764 7396 2666 3612 111972 1302 
W-97 31 46 99 961 2116 9801 3069 4554 141174 1426 
W-98 29 37 52 841 1369 2704 1508 1924 55796 1073 
W-99 32 37 80 1024 1369 6400 2560 2960 94720 1184 
W-100 43 38 73 1849 1444 5329 3139 2774 119282 1634 
W-101 44 41 90 1936 1681 8100 3960 3690 162360 1804 
W-102 46 45 106 2116 2025 11236 4876 4770 219420 2070 
W-103 43 37 85 1849 1369 7225 3655 3145 135235 1591 
W-104 44 48 106 1936 2304 11236 4664 5088 223872 2112 
W-105 43 33 85 1849 1089 7225 3655 2805 120615 1419 
W-106 38 33 76 1444 1089 5776 2888 2508 95304 1254 
W-107 48 30 76 2304 900 5776 3648 2280 109440 1440 
W-108 40 27 73 1600 729 5329 2920 1971 78840 1080 
W-109 41 45 91 1681 2025 8281 3731 4095 167895 1845 
W-110 43 46 80 1849 2116 6400 3440 3680 158240 1978 
W-111 47 48 100 2209 2304 10000 4700 4800 225600 2256 
W-112 32 45 84 1024 2025 7056 2688 3780 120960 1440 
W-113 33 46 79 1089 2116 6241 2607 3634 119922 1518 
W-114 35 45 87 1225 2025 7569 3045 3915 137025 1575 
W-115 32 40 88 1024 1600 7744 2816 3520 112640 1280 
W-116 47 50 100 2209 2500 10000 4700 5000 235000 2350 
W-117 33 42 88 1089 1764 7744 2904 3696 121968 1386 
W-118 49 43 82 2401 1849 6724 4018 3526 172774 2107 
W-119 49 45 97 2401 2025 9409 4753 4365 213885 2205 
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W-120 50 33 91 2500 1089 8281 4550 3003 150150 1650 
W-121 39 34 81 1521 1156 6561 3159 2754 107406 1326 
W-122 47 35 84 2209 1225 7056 3948 2940 138180 1645 
W-123 42 29 62 1764 841 3844 2604 1798 75516 1218 
W-124 40 34 74 1600 1156 5476 2960 2516 100640 1360 
W-125 48 29 58 2304 841 3364 2784 1682 80736 1392 
W-126 48 35 83 2304 1225 6889 3984 2905 139440 1680 
W-127 50 51 104 2500 2601 10816 5200 5304 265200 2550 
W-128 48 51 104 2304 2601 10816 4992 5304 254592 2448 
W-129 40 52 84 1600 2704 7056 3360 4368 174720 2080 
W-130 43 41 85 1849 1681 7225 3655 3485 149855 1763 
W-131 45 49 90 2025 2401 8100 4050 4410 198450 2205 
W-132 53 44 88 2809 1936 7744 4664 3872 205216 2332 
W-133 48 42 91 2304 1764 8281 4368 3822 183456 2016 
W-134 49 50 89 2401 2500 7921 4361 4450 218050 2450 
W-135 41 50 96 1681 2500 9216 3936 4800 196800 2050 
W-136 53 55 98 2809 3025 9604 5194 5390 285670 2915 
W-137 40 42 91 1600 1764 8281 3640 3822 152880 1680 
W-138 40 52 94 1600 2704 8836 3760 4888 195520 2080 
W-139 45 45 94 2025 2025 8836 4230 4230 190350 2025 
W-140 54 47 97 2916 2209 9409 5238 4559 246186 2538 
W-141 52 60 118 2704 3600 13924 6136 7080 368160 3120 
W-142 54 50 105 2916 2500 11025 5670 5250 283500 2700 
W-143 43 51 91 1849 2601 8281 3913 4641 199563 2193 
W-144 41 43 87 1681 1849 7569 3567 3741 153381 1763 
W-145 45 60 120 2025 3600 14400 5400 7200 324000 2700 
W-146 39 42 100 1521 1764 10000 3900 4200 163800 1638 
W-147 41 42 97 1681 1764 9409 3977 4074 167034 1722 
W-148 54 47 105 2916 2209 11025 5670 4935 266490 2538 
W-149 42 57 108 1764 3249 11664 4536 6156 258552 2394 
W-150 38 54 95 1444 2916 9025 3610 5130 194940 2052 
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W-151 52 58 110 2704 3364 12100 5720 6380 331760 3016 
W-152 50 45 81 2500 2025 6561 4050 3645 182250 2250 
W-153 49 43 98 2401 1849 9604 4802 4214 206486 2107 
W-154 52 47 97 2704 2209 9409 5044 4559 237068 2444 
W-155 47 41 74 2209 1681 5476 3478 3034 142598 1927 
W-156 49 43 104 2401 1849 10816 5096 4472 219128 2107 
W-157 47 63 115 2209 3969 13225 5405 7245 340515 2961 
W-158 45 44 90 2025 1936 8100 4050 3960 178200 1980 
W-159 53 40 113 2809 1600 12769 5989 4520 239560 2120 
W-160 51 54 112 2601 2916 12544 5712 6048 308448 2754 
W-161 48 52 117 2304 2704 13689 5616 6084 292032 2496 
W-162 50 51 91 2500 2601 8281 4550 4641 232050 2550 
W-163 29 58 119 841 3364 14161 3451 6902 200158 1682 
W-164 42 49 95 1764 2401 9025 3990 4655 195510 2058 
W-165 43 51 105 1849 2601 11025 4515 5355 230265 2193 
W-166 45 49 112 2025 2401 12544 5040 5488 246960 2205 
W-167 49 47 92 2401 2209 8464 4508 4324 211876 2303 
W-168 42 62 118 1764 3844 13924 4956 7316 307272 2604 
W-169 45 53 109 2025 2809 11881 4905 5777 259965 2385 
W-170 42 50 116 1764 2500 13456 4872 5800 243600 2100 
W-171 51 57 120 2601 3249 14400 6120 6840 348840 2907 
W-172 37 31 93 1369 961 8649 3441 2883 106671 1147 
W-173 41 44 87 1681 1936 7569 3567 3828 156948 1804 
W-174 36 45 93 1296 2025 8649 3348 4185 150660 1620 
W-175 42 47 100 1764 2209 10000 4200 4700 197400 1974 
W-176 49 51 98 2401 2601 9604 4802 4998 244902 2499 
W-177 33 44 90 1089 1936 8100 2970 3960 130680 1452 
W-178 42 47 90 1764 2209 8100 3780 4230 177660 1974 
W-179 45 44 92 2025 1936 8464 4140 4048 182160 1980 
W-180 42 53 99 1764 2809 9801 4158 5247 220374 2226 
W-181 42 39 94 1764 1521 8836 3948 3666 153972 1638 
 161 
W-182 45 43 83 2025 1849 6889 3735 3569 160605 1935 
W-183 54 38 92 2916 1444 8464 4968 3496 188784 2052 
W-184 41 44 89 1681 1936 7921 3649 3916 160556 1804 
W-185 51 51 115 2601 2601 13225 5865 5865 299115 2601 
W-186 35 35 75 1225 1225 5625 2625 2625 91875 1225 
W-187 35 44 92 1225 1936 8464 3220 4048 141680 1540 
W-188 37 47 98 1369 2209 9604 3626 4606 170422 1739 
W-189 40 44 92 1600 1936 8464 3680 4048 161920 1760 
W-190 36 44 84 1296 1936 7056 3024 3696 133056 1584 
W-191 42 47 92 1764 2209 8464 3864 4324 181608 1974 
W-192 37 56 88 1369 3136 7744 3256 4928 182336 2072 
W-193 46 43 100 2116 1849 10000 4600 4300 197800 1978 
W-194 31 53 106 961 2809 11236 3286 5618 174158 1643 
W-195 43 37 102 1849 1369 10404 4386 3774 162282 1591 
W-196 45 37 104 2025 1369 10816 4680 3848 173160 1665 
W-197 29 39 80 841 1521 6400 2320 3120 90480 1131 
W-198 48 42 87 2304 1764 7569 4176 3654 175392 2016 
W-199 48 38 73 2304 1444 5329 3504 2774 133152 1824 
W-200 37 44 73 1369 1936 5329 2701 3212 118844 1628 
W-201 44 30 56 1936 900 3136 2464 1680 73920 1320 
W-202 46 48 67 2116 2304 4489 3082 3216 147936 2208 
W-203 50 33 83 2500 1089 6889 4150 2739 136950 1650 
W-204 53 45 81 2809 2025 6561 4293 3645 193185 2385 
W-205 44 47 104 1936 2209 10816 4576 4888 215072 2068 
W-206 44 30 97 1936 900 9409 4268 2910 128040 1320 
W-207 50 50 82 2500 2500 6724 4100 4100 205000 2500 
W-208 48 50 94 2304 2500 8836 4512 4700 225600 2400 
W-209 51 39 111 2601 1521 12321 5661 4329 220779 1989 
W-210 47 46 73 2209 2116 5329 3431 3358 157826 2162 
W-211 47 59 66 2209 3481 4356 3102 3894 183018 2773 
W-212 41 52 61 1681 2704 3721 2501 3172 130052 2132 
 162 
W-213 52 55 72 2704 3025 5184 3744 3960 205920 2860 
W-214 35 46 90 1225 2116 8100 3150 4140 144900 1610 
W-215 36 46 92 1296 2116 8464 3312 4232 152352 1656 
W-216 39 58 106 1521 3364 11236 4134 6148 239772 2262 
W-217 43 50 88 1849 2500 7744 3784 4400 189200 2150 
W-218 35 58 118 1225 3364 13924 4130 6844 239540 2030 
W-219 46 49 84 2116 2401 7056 3864 4116 189336 2254 
W-220 31 49 82 961 2401 6724 2542 4018 124558 1519 
W-221 31 43 104 961 1849 10816 3224 4472 138632 1333 
W-222 29 54 75 841 2916 5625 2175 4050 117450 1566 
W-223 43 37 73 1849 1369 5329 3139 2701 116143 1591 
W-224 44 38 81 1936 1444 6561 3564 3078 135432 1672 
W-225 43 41 94 1849 1681 8836 4042 3854 165722 1763 
W-226 38 45 79 1444 2025 6241 3002 3555 135090 1710 
W-227 48 37 93 2304 1369 8649 4464 3441 165168 1776 
W-228 40 48 83 1600 2304 6889 3320 3984 159360 1920 
W-229 41 33 89 1681 1089 7921 3649 2937 120417 1353 
W-230 43 33 73 1849 1089 5329 3139 2409 103587 1419 
W-231 31 30 90 961 900 8100 2790 2700 83700 930 
W-232 32 45 93 1024 2025 8649 2976 4185 133920 1440 
W-233 33 46 83 1089 2116 6889 2739 3818 125994 1518 
W-234 29 45 89 841 2025 7921 2581 4005 116145 1305 
W-235 32 40 73 1024 1600 5329 2336 2920 93440 1280 
W-236 42 50 90 1764 2500 8100 3780 4500 189000 2100 
W-237 30 42 81 900 1764 6561 2430 3402 102060 1260 
W-238 40 43 78 1600 1849 6084 3120 3354 134160 1720 
W-239 38 45 93 1444 2025 8649 3534 4185 159030 1710 
W-240 46 33 98 2116 1089 9604 4508 3234 148764 1518 
W-241 31 34 92 961 1156 8464 2852 3128 96968 1054 
W-242 43 35 84 1849 1225 7056 3612 2940 126420 1505 
W-243 45 29 92 2025 841 8464 4140 2668 120060 1305 
 163 
W-244 42 34 88 1764 1156 7744 3696 2992 125664 1428 
W-245 43 44 100 1849 1936 10000 4300 4400 189200 1892 
W-246 52 30 106 2704 900 11236 5512 3180 165360 1560 
W-247 47 42 98 2209 1764 9604 4606 4116 193452 1974 
W-248 34 40 97 1156 1600 9409 3298 3880 131920 1360 
W-249 34 48 74 1156 2304 5476 2516 3552 120768 1632 
W-250 43 33 104 1849 1089 10816 4472 3432 147576 1419 
W-251 51 45 115 2601 2025 13225 5865 5175 263925 2295 
W-252 54 47 90 2916 2209 8100 4860 4230 228420 2538 
W-253 43 44 113 1849 1936 12769 4859 4972 213796 1892 
W-254 46 45 112 2116 2025 12544 5152 5040 231840 2070 
W-255 46 54 116 2116 2916 13456 5336 6264 288144 2484 
W-256 41 49 120 1681 2401 14400 4920 5880 241080 2009 
W-257 38 36 93 1444 1296 8649 3534 3348 127224 1368 
W-258 42 36 87 1764 1296 7569 3654 3132 131544 1512 
W-259 38 45 93 1444 2025 8649 3534 4185 159030 1710 
W-260 47 53 100 2209 2809 10000 4700 5300 249100 2491 
W-261 38 57 98 1444 3249 9604 3724 5586 212268 2166 
W-262 46 45 90 2116 2025 8100 4140 4050 186300 2070 
W-263 42 48 90 1764 2304 8100 3780 4320 181440 2016 
W-264 42 48 92 1764 2304 8464 3864 4416 185472 2016 
W-265 43 43 115 1849 1849 13225 4945 4945 212635 1849 
W-266 45 40 90 2025 1600 8100 4050 3600 162000 1800 
W-267 49 44 113 2401 1936 12769 5537 4972 243628 2156 
W-268 42 40 112 1764 1600 12544 4704 4480 188160 1680 
W-269 45 49 117 2025 2401 13689 5265 5733 257985 2205 
W-270 42 40 91 1764 1600 8281 3822 3640 152880 1680 
W-271 51 48 119 2601 2304 14161 6069 5712 291312 2448 
W-272 50 44 83 2500 1936 6889 4150 3652 182600 2200 
W-273 39 44 91 1521 1936 8281 3549 4004 156156 1716 
W-274 49 45 104 2401 2025 10816 5096 4680 229320 2205 
 164 
W-275 39 47 75 1521 2209 5625 2925 3525 137475 1833 
W-276 36 51 73 1296 2601 5329 2628 3723 134028 1836 
W-277 42 44 81 1764 1936 6561 3402 3564 149688 1848 
W-278 40 47 94 1600 2209 8836 3760 4418 176720 1880 
W-279 39 44 79 1521 1936 6241 3081 3476 135564 1716 
W-280 38 53 93 1444 2809 8649 3534 4929 187302 2014 
W-281 34 52 83 1156 2704 6889 2822 4316 146744 1768 
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Nama Lengkap  : Evi Fatmawati 
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 08 Juli 1995 
Alamat  :Petekeyan RT 12 RW 03, Kec. 
Tahunan Kab. Jepara 
No. Hp   : 085868524427 
E-Mail   : evi_fatmawati55@yahoo.com 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. MI Nahdlatul Fata Petekeyan 
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